






v«n  1Ó9 o r ig i i^ M i
KOMÉRD V M
á ü s o R i p a i o M
M á la ^ : una pesata al m ?» 
Provincias; 5 ptas. triH iQ ^tre
E ed a cd ó n , A dm in istrac ión  y  TalU rM
PO ZO S D U LC E S , 31
TELÉFONO NUM. 33 
N ú m ero  su e lto : 5  cén tim o s
M  A  L A  G  A
VIERNES 20 SE OCTUBRE 1316
De vecfa en to^as las farmacias y drogueirías|
DOLOR DE CABEZALAS PERSONAS 
X O C tS lS  q u e  SUFRAN DE 
d o l o r e s  DE CABEZA, EEU- 
iMATlGOS, NERVIOSOS, ETC., 
’ EgT., DEBEN ENSAYAR
EL AKM6E S O  BíFSQY,,SE?L%^80CEN£M 
UN PAPEL 30 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
? B f i i a a t t
A N TIPILIÓ SO , D EPU ­
R A T IV O , AGRADA- 
B L ÍÍE  INOFENSIVO
EL PDRCftNTE ‘BESQŶ
as GÉNTIM0S
á s  d o l o r e s  4 e  m u e l a s !
N  E L .I X m  ‘B B S O Y ,
E SO T , cura dolores de muela», Gingivitis, 
demás inflamaciones de la boca. 
iiSO Y , impide la i  fermentaciones anorma- 
y  evita las infecciones.
>íi«eta8.—PrR«co 'd é  en say o  75 Céntimo»
T O S
LA Q U ITA  EN UN SO ­
LO DIA EL
ÚtÚ̂  BALSAMC0 
B E S O Y
FR A SC O  1 P E S E T A De venta en todas las farmacias y ázor-anñ tís
P e t i t  P a i a i s  i
Sslsceisiuülo pxegrama de estrenes.
Le Btegistrer comedie dremá^tíee .̂ do 
lerge metreit "
CRIM INAL A R R E PE N T ID O
Le iji'BO'jií*» einte 'í* TK 'ystone 
JÜ L O T , SPORM AN 
Le ienaeeionei ebr«j Moti©pofio-e*i?lo-í'
sive de este f^P****; .  , t, liA  G A R B A  ..
4 eetos. Megnífloe obre de la famosa cese |  
líela proyectada ente ie familia real cen |
«xlreordinSrio éxi^.  ̂ IPrecios corriontts.
Bn brsst: MIIs. Ciclón/Lvmss é r s n - |  /  
diese, lo más siflsecionsl y le más ser- |  ^  
préndente que he hiche-ls cinematogrefl».
C J I V J B ,
AT AMVI^A B E  C ^ É ^ O S  R A E S  íjúnto al Banco EapaSa) 
SecciflhcoñtínuadeSdelataríew ia 'd ílaB O ctC »,- E :^ ,S U P B R G R A N D I0 S 0  NUNCA CONOCIDO dé la admirable cinta ^
Episodio titukdo:'ÍLUCH A S  D E  LAi V ID A .
S a l ó n  N o v e d a d e s
Hey Vi»p;«íB 
1*.» 8 y 1.2 y
}
Paleéis 4é 1»S víri«lé<í. 
dos in.^g» ifices s tta tu m a  
10 de le nech». ;
D«but do la boL’isímé cî inscnsti&iü!)
aires rogionsiles
AM PARO PO N S
Serle de ai^te, interpretada por HESPERIA y CHIONEi 5 actos ' BxU» cv«ü?̂ »nio la s f  psr#j« i s  
Creación de HESPERIA. Elegantísimas toilettes dé iiltímaiáoda as» mundo
Completarán el programa el ESTRENO extremadamente cómica desempeftado por SALUSTIANO,titulada SALUS^^ QUIERE HB 
REDAR A SU TIO y las de éxito grande VILLENOUN MDÍA INGLESA (en colores) y la de mucha risa MAX LINDER POR, LOS AIRE,Ss.
Nota* Eu breve gran corrida de toros en San Sebastián por GALLITO, y GAONA en competencia en  ̂ , ,,
, bín aumento de precios.
P R E O I O S . - P r e f ^ r e n o i a ,  O ‘3 0 . - O e i » e r « l ,  O ' l S . - M e d i a s  g e n e i r a l e s ,  O 'I O
L O S F E L IT O S
Inmenso óxiio 4«í cú?atsro Sí» v^i-kd.í'^  
dss preídrido toá«s ¿es púb icos
LO S H A R T U R S
PJsisa 6 ptas.; Bniacé. 1; Gonsral, 0 30 





_  , : ! ^ L A G ‘̂ E N  A
Ŝ íiíÁatrf ÍMltólál, premláfio con medslls de oro en v s i^  
i^& T ^aiitíe iu i do Anfislu<fia y, 0» mayor exportwló».;
Vfltóes^diAuliomdelmimoiorosmiycso
H ID ALGO B SFILD O R A
FABRICA 
PÜRRT% a 
Zóeslíié db mieve o«i
I n f o r m a c i o n e s  ^ á ñ e a s  d e  l á  s u ^ é r á
jurisd'icoióa ds'Gfiarr* e par 1« «ts’ blc’j
riña.
^ f fa S S o S  Wtacií» .¿ te M to V  ««UW HMMM.
ledia^sm sosrsqy
¡ K o i k r c ,  b i r » a $ a  c o r « u !
. d H  plena cuenta de que sus interer- 
)«Besí!olnelden,i-CDmp los de todos los
¿Dónde te la han hecho? En e l p d e ^  ;* 
de^Jósé Jiménez. Plaza de la Conátim^ 
cíón.al ladode la Abaniquería, qúe
las tiene deis.de 1'50 en a d c l^ te  yM® , 
sirve para dentro y fficre de ja capital.
demás ne]i t̂r^k(?, con lo» Intereses de
no con los del grupo
t s $  a l í a l o s  
y  e l
loa aliados, y 
opuesto.
. : Seria un pqcq largo razonar deteni­
damente ei pálrtoir'tratár de exponer 
ni siqüteru lí* priaelpaks ra zones que 
justifican a los aliados en su peticición 
á io i  noútmies p ira  que nieguen a loi
á(
9f
"submarinQéj|c| |>tlvilegic>s concedidbi 
ppr él dcre|p|)io interpacipnal a loa |ü -
Los primeros comentarios periodii-: 
ticos hechos con motivo de la visita a
quBi de güérra ordinarios; pero ba |te  
de moment^í hacer notar que ^en taéto 
que estas embarcaciones se dediquen
lofi Estados Unidos del «U 53» han re-1 a la destruccién del coínerclo, no tie-
lu í t^ c  completamente erróneos. Tan- i  
to en la prensé inglesa como en la ñor- |  
te-ápiiérlcaná; diósé ál p)rik0lpió> 
descontado qüe la mlsldn dél sU;bmarI* ■
xip..^máa era do paz, V ahoque'Itigk^  ̂
térra ha hachó constar recíétíteíhéhté,  ̂
por boca de Lloyd Gaorge, la Inutili­
dad de cuantas geatloüoi piioda hacer . 
AJémania, por conducto de los neutra­
les, en ésa dirección, se temía que las 
necesidades de las triquiftueia» electo­
rales de Norte América* empujaran á t 
Presidente Wilson a ser el portavoz 
de los deseos a l l a n e s .  Lo» aconteci­
mientos Iniuediátios le  han encargado, 
sin embargo, de demostrar palpable­
mente que la visita del «U-!*53» aA;mé- 
rica nada, o muy poco, tiene que ver 
con el'problema de los neutrales y la 
paZí y mucho^ en cambio^ con el de la 
guerra y los neutrales.
A  la aparición dél «Ü 53» en New- 
port ha seguido el inmediato ataque y 
hundimiento de seis Vapéres, cuatro 
de ellos ingleses y los otros dé» !(Ueu-, 
trates, Sn laS cercanías de las aguas 
jurisdiccionales dé la gran República, 
y  se dice que otros tres vaporas, cu­
yos nombres ié  desconocen, han corri­
do Igual siiérté. Si las tripulaciones de 
áigunos de .éstos barcos consiguieron 
lalvarse, élio sé debe á  la pronta apa 
rición de una escuadrilla de cazatorpe 
deros norte-americanos que, a l Aaber 
las fechorías del submarino, o los sub 
marinos teutones, salió de Newport a 
prestar socorio a los nánfragos. La 
millón del «U $3», según el Gobierno 
alemán, era meramente haéér ún reóo? 
noclmiénté por el Átláutico. Su cp- |  
mandante había dado palabra á lá» áu- 
toridades navales norte-americanas 
que lo escoltaron de que no atacaría á 
ninguno de loe barcoe. mercantes alia­
dos que pudiera encontrarse en su  de­
rrotero.
Nada podía haber puesto tan gráfíi- 
camente de relieve como estas hazafias 
del eU 35», la» ratone» pn que ■» fun­
daba la Nota refereóte á la campaftá 
de los submarinos, que los aliados pre- 
Svrntaron, hace algunas semanas, a los 
Gobiernos de «determinadas naciones 
neutrales». Es de suponer que España 
haya sidp una de éstas, en vista, espe­
cialmente, de la Insistenda Con que se 
ha hablado en la pXebsa de las fácili- 
dadee ofrecidaa en misteriosos parajes 
del litoral peninitdar, a los submarinos
nón derecho,.A exigir a los neutraks 
ninguno de áquelloi privilegios. Lá 
razón es bien sencilla. Los submaritioi 
no pueden, por vlrtnd de sus inheiéh- 
tes limitaciones, hundir barpos ifier- 
cántéé, sin violaf no sólo los preceptos 
internacionales de la guerra naval, aiiio 
también los póatulados más elementa­
les de búiúani dad. Por é l  mere hecho 
de cumplir SH misión sé polócan ellos 
misEfiOB fuera del palio piirptector dél 
Derecho de^géntéis La VÍPúlaéiófi; de 
un Bubniarino alemán no puede llevar 
a puertP »u presa. Tiéqé'qúe-'ócharlá a 
píqdS en alta mar. Y cófu». nb dispone 
de espidió a bordo pifa  alojar a Ib 
tripulantes dé la presa, no tiene más 
remedio que abandéúarlo», en frágiles 
botes, a merced dé blas y del azar, 
eú téntravdo todo lo-prescrito en las 
leyes. Y permítanos el lector afiadir 
que esto argumento no ps nuestro, si- ' 
no del Presidente W ilion, déTbi Sata
.-I En ia | avfviigttfias traucpgas
tanie, lo dán los LalKáneS, del que huye la  ̂en la eoeius popular, de otro modo 
gente a bandadas, hacia Berlín. quemorimeda hambre en Berlín... ^
Por fin y en fuerza de ruegos, logrô  que Y así ha vivido tras meses, angustiosa 
se me habilite un pequeño cuarto para dór- ; *|mente, am^gomente 
mir. Me aseo y bajo al ooiUedor, que’está' 
lleno,y en él noto que casi todqS los huéspe
dos Unidos, que áhora tiene que ha­
bérselas con los desmanes del «U 53».
deŝ  hablan francés. Bnseguida me explican 
esto. Los turcos no sabén alemán... La oo- 
mida ine parece Bencillamente detestable. 
Primero sirven un potejé desprovisto en ab-,;!| 
soluto de toda substancia alimenticia; 
después el «fílete MignoniV que tiene taiij. " 
justificado diminutivo, que apenas mé prb^ í̂j 
I poreiona un pequeño bocado. Pido un caldo7 ? 
y el «máitre» me dice que nO lo hay' más que - 
para los enfermos  ̂ Solícito uñ pláto de pos- 
oado y mé préÉíBntanuntrozO devchaddock», |  
que encuentro < falto de manteo** Todo és- 4 
i to, con el vino, me cuestÉlAlutes do doóe^f
mareos. |6e me figurai^é es ¡un íipoóo 4 ̂ . . .  ..... ... . .
COLABORACION ESPECIAL
T r e s  tn e s e y  e n  f t l c n a n i i
oaro!
alsm aaei, parala adquisición de vitua 
Has y peÉíÓlco; Por otra párte, Eipa-
ña es una dé las naciones, neutrales 
que más han Sufrida úfÜmamente por 
consecuencia de la. desaforada Campa­
ña alemana de sumergiblea, SI-no es 
el país neutral qué mayores pérdidas 
experiméntara por Ib mono» és aquél 
en qué—cómo las raciéhtei manifsita- 
dones de loa navieros al conde de Ro­
manónos han demostrado—más desas- 
tresas consecuencias puede acarrear a 
la economía nacional esa ilegal campa­
ña que, a juzgar por el ejemplo del 
«U 53» en América y í»or la» notida» 
recibidas de Alemania, más probalida
Un grande amigo mío, con el que me li­
gan estrechísimas relaciones,pero cuyo nom­
bré no me es pérmitido revelar, acaba de lie* 
gsr de Alémsnis, donde ha pérmaneoido du­
rante tres meses. Referiré sU» impresiones, 
tal eomo él mé las ha transmitido. 
v _ÍLiegtté—dieo—a Bérlia en un día de 
calor asfixiante, El tren hizo su entrada én 
la estsción con matemática puntualidad: ni 
un minuto menos de la hora señalada; Bh 
la estaoion todo era limpieza, orden y silen 
oio. Fareeía que nada había oámbiado con 
la guerra. Solamente se notaba alguna ma­
yor afluenoia de soldados, que bien pedían 
ser empleados del f. 0. sujetos al servicio 
militar.
Al salir de la estaeión, apenas veo coches. 
Hay, sí, carruajes de alquiler que sus oen- 
dttotores me ofrecen y yo rechazo, convenci­
do de que en aqueliós simones y con aque­
llos caballos, no moserá posible llegar a mi 
hotel. Y mi hotel está muy lejos. Por fin, lo­
gro encontrar un taxiauto, cuyo ehauffeUr 
me mira de arriba abajo, con aíro de melan- 
oolía, y me advierte:
—El señor no se enfadará si tenemos al­
guna panno en el camino.
Aquella advertencia me desooneierta un 
poco, pero está tan lejos mi hotel y hay tan 
pocos vehículos de que echar mano, que me 
resiguo a entrar el el auto y emprendo por 
las calles una angustiosa peregrinación, en 
la que feeonentemente me veo puesto en ri­
dículo. Al coche se le desinflan les pneumá- 
tioos, se le salen las ruedas, se le acaba la 
gasolina, se le oae la capeta... Aquello eS 
horrible... A tal extremo llegan las averias, 
qae ha habido que reemplazar los pneumá­
ticos'por gruesas cnerdas que apenas se 
adaptan a las ruedas. Además, el auto echa 
Tin olor dé mil demonios...
Tor fia, llego á mi hotél, enterándome oon 
el natural disgusto de que no hay habita­
ción. Todas han tenido la bondad de oeu- 
parlás antes de 4ue yo llegara, funcioaariol 
del ejército, tmideres enriqueoidos, propieta­
rios provincianos, oñoiales con lieenda y te- 
rrateniaates en gran escala; que antes de la 
guerra disponían de criados para venir a
'Desengañado de les hételes, w ido  | |  
comer en un réstam>ánt, y tengo que ; 
zar por adquirir la opoftuma «beletá de Mil 
ne> y las* otras boletas DATA
contrario,.no me servirán! la «oniM En 1% 
primera de diohM bolétaé; veo eod asombré  ̂
que se me asigna la oantidad de 850 gramos 
por semána y estoy a i^unto de desmayar^ 
me. Bl taqTuUero me dieé que ésta medid» 
es, pasajera y  que pronto se me aumentará; 
la asignación qomestjble per señal... Yo mé 
acojo a esta esperanza y, belet» en mane» 
me introduzco}en casa da ̂ Kempiaski, nni  ̂
especie de «bqniUón>n restauraat eeqnónfî
00, pero más vasto y algo má» elegante qu» 
)os de París. La puerta es toda de metahí!
BétS'piéyéo’to'.éeaáó. yéi«','t8áíápar'o'b* 
jeto bprr*r, háeer doMpiafAósr una dsrí- 
guéfléé*^^ ios a«iitíitt«ía-
dos per ia juméiofiióa somúa y ios 
tauciáidos p«í"’.liii< j’arsíí'íscsioó; 4* fJaafra 
o per la a« M »r a *> itas
iguátee, pero,tóaíTi8ibiiti>iil*» Jlí»4ía<.oí ' coa- 
arregloG.óargaR'ai»:iot«n y 
mientes distiatsa Éíitti«nii'í:.qu*.
•1 ,Gobierno aom«^ uo 'C'pin«rá #n ^̂  
asaoto de qae ei Go-
bíeruo ’caaesrvaa®r, y dirijo é|i«?ínuo 
ruego sobre esia,asunto ai ifsfíisr- Prasí- 
aente: áeí -.Gobs* j'-> de Mi»isty-e»:-;y' ño 
señor Ministro íá*'»4«>,íGtt«>rr»,; asquí: pra- 
sanfe, porque fn é I» Pr«si4«n da á®l Con- 
s»jo.la ,qir«:«n<Febroro doi 1915 ■'presentó 
?s.a proyecto a te Gásitara.r 
 ̂ . í RH^ovaolón del censo eleotoral
É l étré raago se róé«r« a una Ro%l or­
den ciroular aktiiia^ por ,U PrtsHsincia 
daiGonsqo do Ministres en 7 d« Bop- 
tiimÁM úttimo j  pubiioada 9n U>'6faceta 
ai . 2fi de fUcho mes, qus neos alta a mí 
} niele, una acia,ración,
SthMa.as que laJey Eleeteral vigente 
sa ínfernoá an ai prioélpio dopmaneipar 
al suftegiodeJa tutela nada vantajosa da 
las Cqsperaéipnas administrativas, do 
sastrasr, déapartar d« la aoción da los 
Ayuntatnientos .y Dipntaeidnes provín- 
eiales tódó lo que as relaciona con la 
función ate ctorsl.
Énes bien; la Preaidencla do! Gcnséj0 
da Ministres, an una Raal ordañ dai 7 da 
Septiembre da cate año sobra renovación 
decenal total del censo, ha díspueste quo 
soautoricaa la DjraceiÓn ganara| del 
Inatitnio Geográfico y Bstadistico para 
qua, si lé oonsidara m is eficaz y con va ̂ 
niente, se sastitaya ol precadimiento da 
inscripción nemlnai an las espítalas de 
provincias con otro qUs la misma R«al 
erdsn señala. Majar diehr; la R«al orden 
dice: en los A yun tam ien to s que ju zg u e  
Ttecesnrio, y al informo de la ^unta Cen- 
tr»l d«< Canee eiecteral se refería sólo 
a la s  capitales de provincia-, da modo 
que an ««te s« ha med^ficade al infor­
ma da dicha Jante por te Presidencia 
dél CanS(/jo da Ministres. Se consigna, 
rapito an 1« citada Real orden qna so




$ « }»«  d t l  16 t e  O ctn lrc 1916
Repartos do eonsúmes y arbitrios 
Kl Sr PREII08NTB: «i Sr. Gpm** 
Cheíx tiene la P*l*hra.
ciar, an primer lórmina, a lea sanores 
ministroséé Hécíánda yl déJa';jGdbéH'¡^* 
Cíón, qno ms préienge explanar hita iU’
.elación sobra la forma as que^se
ti*ttn do agravarse que ae a^sn - |  Berlín y gestionar zúa negocios y ahora m
, g w t en lo futuro. A  España puei, le 
«coKsIsne ver singularmente claro en
ven en la necesidad de descender por si uñe* 
mos a tan húmüdes menesteres. Pero él
Los muros de muchas salas son de lesa; «u| 
una de ellas, la loza ha sido preparada efii, 
la fábriea imperial de Oadinen. Por esta ra||' 
zón, el kaiser, que se interesa mucho ,poj 
sa fábrica, se digno vénir nn día a inaugu 
rar en persona la sala do Kempinski.
En estañas» se come a la caria. Yo en 
y pido la lista y sufro otra dolorosa dec 
oión. En Ut oaxta no figura más que un p 
to de carne.
—¿Pero es esto todo?—pregunté oon an­
siedad al camarero.
Y el camarero, sacando eeremoniosamen- 
te otra lista de su faltriquera, ms dice:
—Se le puede servir también' esto otro, 
siempre que el señor traiga nn certificado 
de hallerse enfermo.
Desgraoiadame estoy muy biep de >** 
lud y tengo que resignarme a devorar la co­
mida de la primera lista, qne eonsiste en 
Tin plato de péseado oon legumbres y el de 
I eérne. Él pescado no es bueno y de ñame 
I no' consigo que me den más de 50 gramos.
I Pifio, para aliviarmoj media botella de vino 
' de Mosebi; soUoito después la onenta y 
guando me la traen, me acomete él vértigo. 
(Aquelte ohesta $ ihai^^
No puefio vivir ta^pééo eii un reataurant 
y me marcho a una epoina popular, cuyo 
dueño me advierte amablekénte que puede 
servirme obn gran eoónómta en sa «beam- 
. teñkiche* (oociná de los empleádos) un buen 
píate de «gnlasohkahonei (ragú) que me; 
costará unos 70 peniques y que podrá al­
terar con otros manjares do preanalogo/ 
hasta fiar Tina deliciosa variación a mi co­
mida diaria. A mi se me resiste na peco 
aqus^ cecina ambulante y el Huésped me 
dice: i
—No tiene usted razón Aquí oemen ea- 
si todos los émpjíeqfies de Berlín. Aquí vie­
nen muohas Befloráá. elegantes. Si no le 
agrada, vaya a im hotel o a un restaurant.. 
—IA un hotel, nol lA un restaurant, mo­
les réptrtes fil éonshmés y 
bitries ñxtéséraíabrios. - en. Fiterto cJai 
Sen, do Naya on sapeoial, y «n goneral 
sobre Is forma sn que as vicnan girando 
•seis mismos repartes en Ies d.smás 
Meé'dé España; i-- ■ >''* ‘'‘V;';
Yâ  ñabémes algo do lo qn» an el orden 
sdminiétrativo ha aeurHdo sn al manicio 
pio dal iistrito da Naya, porque «I góbsr» 
ñador civil dé la provincia da LaGoruñ* 
ha esúfasado, an ha faiag'rséia fié carác 
tar oficial, dirígide al scllsr ministra 
da la Gébaniéóíón,: qhe sa hañ camatído 
allí axtj^é!iMÍtaeí&nee/Sañaíáildo' por is  
fronte lAd« habar pSaUndido al "gloaldo 
da Púirto d«l fian cobrar sti nn sale ráci»- 
o las cnetas da consume#) d» arbitrios 
axtraordinariSs qui dabaH cobraras <ssi 
lo dispudo anta hná qoej a da. las: Tmeines 
aquel saíiér gobarnador eivii) qn des rsr 
oibes separados.
Por sió  creé qus sa daban disentir aqhi 
l&s axlralimUscíoDCB quasa hayan coma- 
"'fia én asea reportes; y ai efacto solicito 
ambos señores Ministres, ol da,la Ga- 
rnacióu y a! da Hecianda. ̂ ua sa dig- 
áite raCtemar los sxpadisntes qua han 
aaérido da besa tanto para al raparte da 
oliMnmss oome.parii al da aspaelis no 
tarifedao e da arbitrios •xtraardinarías, 
f  f  fia vaz todas sqnsHas datas qua sa hs- 
yél tenido an cnants par las Juntas ra- 
j^ltidoras para farmar y ñatablacir les 
raj^rtoa alndidos.
v Libertad opndioioaal 
Haca algunas dias tnva al henar da 
-aunnoiar también al señar PreéUanta dal 
GaSsola da Ministras que ms prepouia an 
lá Sesión da hay dirigirla algnaoB rns- 
Éé* Y> ánnqaé sa ancnantra sosahta ' da 
Midridi'come niognuo da alies requiara
ta -y eficaz, aa austituya, an los Aynn» 
tamíaates qua juzgna n«GossrÍ0, ai pro- 
eedimianto da inscripción nominal ma*> | 
diáhte háiafinas índividaslas dístribhi-' I 
das a domicilio , y i raeagidos por Ips l 
qganta» ñapaeialaq, por al da fermación 
dirécta da áse^mismaé bolétihas por sm^ 
pieádes da las oficinas proviaeiales da 
Éátadístices, ansargadas do cepi,ar da loé 
ú timas^ pidronas ijÉiu»icipáies, qua W  
la ocasión presente sen loa> da 1815, loé 
datos ceeraspendiéhtes a todos, les ins 
criteq ;sn diofios pafirenas, que a la 
fec|éa da,la termació» d» les bolatinas 
rasultan can vainticinCa años do adad 
CTimffiidos y dea por lo manos da resideh- 
eis éh al Mniiícipie.
Bi aSpírita da 1a vigente Isy Blacter&i, 
definidoten al preámba!» qué la precede 
aé ciartsmante otro, y asi sa daclaró an 
al proyecto prasanteda p<»r al Aiñer Ciar
de las motives por lee cuales a». los dis­
tintos perío4<!»s de k  épocotennstitacÍQnal 
han sido suspendiias las garantido, y, 
traláudoso da cada Ga8q esp>ckl, partido 
pojíiico que dictó In snspqaeión, torrito- 
no a quasa «xtenáísra, tiempo» qua 
duró si Sil acora 4 por tey o por ítepo- 
sioión da! Podar «jeautivo, y sí ?ac»j6 ■ 
sanción da las Cenas.
B u olease da no nieaitil.’»
ciói legisiutivs. termino sap.^ic»r.do al 
soñar fremdante dal Congreso sirva 
di.«pou»r que s« traiga a Cá«a .̂7& un 
astado da íñtramitecíén dada an 
temante a cada uno ios roetes •
Tes que ■̂s díCt*roa suspanAícíí-.í9 lea 
gar»ntí&s consUtuctoantes.
Debo asoir- quo cuando fuanm :r.u,c ■ 
ponáidas isa garantí»* da> 1910. l 
m n  quis cnando fa^iraa sa»p9ndl-í-i'j «¿i 
1912;.ocumó te quo ora Cf4*i íraáücíón 
coas ñute on «a»a Cámara, este . ac, qu^ 
«nando. tes garantías' canstiituctenatee . 
habten sido savpondidua y ea dtHbm'caca - -! 
ts a tes Cortes dal correspondiente Raél 
decreto, e»si nunca so li^g.ibisia diecD/dr 
en la Cámara te saspansión, y. g@í%«rTLk 
m ente,. al Congreso se bu limitado a 
scerd«r que pasKra aquél e las Seccio* ! 
nss> se nombraba on tes Seccionas uun 
Comisión y asta Comisión no informaba, 
y si omitía dictaman, ol informa no sa 
disentía.
Ahora ha da racotsocor qua se ha rea>- 
lixudo un paquwño adálánto dontro fié io
Sao vanfa cosistituyando trédMónífiñíiste ámara, porque te Comisión mombrsda 
hoce bravas dias para que dictamina, hn 
informado yu. y he viste qne en te or­
den dai día figura ya entra los asantes 
qne sa han d« tratar al dictamon da te 
Comisión hembrad» para infom ar s&bre 
él Real daeroTo susp<f»nd!ando !us gs^ran- 
títs, y como esta m inom  dasasi qc» re 
dísenta con to4á sxtpnsión y smphtad el 
Real decreto éo 13 da Julio úitimo, ha 
pedido ,todos eses} dotes, uno si soñer 
Presídante dai Censsje y otros al s tñ er 
Prssidaiite do te Cámara: ^
E« la qu« íftffli* por shora que decir. 
fiU Sr. SECRETARIO (Conde ús P«ña 
Rimjr»); La M«s& pondrá én eonock 
miente dei Sr. Pr»siiT«uts d&í Cons«j > de 
Ministros y do les Sras, Mi:^'istros d« Hz- 
ciandi y da la Gobernación los ruegos 
dsS . S.
TRADUCIDO PARA «EL P0PUUR>
E N  U N  A L B U M
(De V. Boccafurni) 
Nos trae la primavera 
Flores mil, delicadas 7 fragantes,
Tiemblan arriba en noche placentera 
lufin t« legión do astros radiantes.
Dentro del mar en elas procelosas 
Escondidas están perlas preciosas 
Tú, niña, de miréda 
Profunda y grave, llena de dulzura,
Tú, la de rubia trenza éusortijada,
Dé inteligente fiz, serena y pnra,
Dlme, ¿qué flor en ierra tu alma bella ? .
¿Qué perla oculta guardas, o qué estr ella?
Francisco Díaz FiiAza.
II|I i'         M«J.I.L.   
- 1 1 . -M .  , i » , .  .  >1 S a ló n  V ic to r ia  E n g e o lava sn 31 do Mayo do 1907, donde ss da- 1   ̂ .
ciar «ladispsnsabls parses séparar. do 1 moda. — Hay aco^tscimionte
todo iatervoncióa on ol proeadimionte f  «tf«ordinario.—Eatroao d» tes ec« pn- 
olocloml o los Áutendados gabornalivas 3  opiaodios do la pslicnte on serías
A ícrtaras de lady Bs«les
prqmoto iumontar Cus prostigios una 4  Episodio 1.° «Las portes do k  India.» 
délorása oxporíonais do la qúb i&ñaysn f  Episodio 2.° «La banda do los ímptrdi- 
on si resultado d«l sufragio y dol «strogó  ̂bies.»
quo osto influjo causa en lo Adminia- \  Exito inmenso do la sensacional obz% 
traeiÓB, aconseja oneomondar a otros # policiaca sn 3 sotos 
érgaaiéttés los fnneionos que on Uác-^íi A  M EDIA NOGHE
iasUdadlos competen.» |  Exito do risa, cBt última esfuerzo.»
Afirmó, pnos, qno con oes Rool orden I Ptetoo, 2'50 ptas.; Praterencia, 0'40; 
do lo Praaidoncio dal Consejo do Minia- ^  General 0 15; Media 010.
una contestación do momanto, voy o for­
mularles Con objeto ú« que lloguon o su 
> eonocimionto, suplioonde o '* —la Mesa so
sirvaitransmitiraétes.
I Uae de ellos raeso sobra un asunto 
 ̂ snálego el que so. trotó oqhi anteayer,pa- 
? ractáo ol proyooto presentado por ol Go­
bierno anterior para modificar ol aríiou- 
 ̂ lo 303 do la loy do Búiaioíamtente militar 
 ̂ do Marina. Ms rafiero a otro proyecto 
I  prosea todo tambi ó u por ol partido cta- 
I sorvsdor ol 6 do Febrero do 1915, catado
áossmpañiba la Prosidoneia doi Cansa jo
lOSBree l Ui ni uio omii o   ̂ jn o ro nu uaeH nenest z x z m i*» »•* «ww»,  ^
« Iti cusstIÓD i 9 lo» fibsnaíino», pw» I  «nkitgente prijwi i» « te  pobteojéii flo» ̂ »oí)-SMl»Noyoi-<'y mQ í«if«o » o9.»w i .
dé Miñistros ol sañor Dato, paro spUeár 
la ley dé Mbertsd esndioionál do 23 do 
Julio do 1914 o los sonteaeíados t  más do 
f i i i iñ s f t  jprjváoiólt 4 i Ubsrtei p»r te
tros de 7 do Siptiombro último so desvir­
túa on ibsoiute y por completo ol espiri­
ta do lo ley Bloeterol vigente do ocho do  ̂
Agosto do 1907; qno con oso onterización 
coneodida si lastitnto Geográfico y Esta- 
fiteticq so rotrooodo a loo ontigues tiom- )  
pos do 1|  my Bioctorar de 2o do Juníe do ^  
I39Q, y que sionio está nevodtd contra­
ria s  lo logislación vigente, so impone y 
noeoeits; según manifostabá, nna termi­
nante teloroción, paos do otro modo so 
viene a dar intorvonción a lea Aynnta- 
tamiontes para la formaolón dol censo 
otectoral per modio do tes padrones mn- 
niciptlos, como snesdis coa anterioridad 
a te ley ds sufragio do 8 ds Agosté do - 
1907. .
Suspensión de gárantias 
Per úUime, eomo esta minoiiá so pré- 
potto disentir dotsnidamento ol real de­
creta do 13do Julio ú:tim9, auspondiondé 
las garantías eonstitaeienalas sn te Po- 
ninsnte, me permito ooiícitsr do Is Pro- 
sidoneis do! Consojo doi Miniotres que se 
sirys rsmitir »1 Gon|ir»»9 nnu rslacíón
Dasáe tea 5 do te t&rdo.
BIBLIOTECA PUBnCA
— IJBUJl'—
5 0 c ! N a f  C c M f n I c s
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución número 2. 
Abiorto do enes a tres do te tordo y do 
siots o nnovo do la noche.
os te




T r f j i t k o  d e  d o s  a l m i s
exclusiva y única dol
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L a  f u n c i ó n  d i e  
i o s  t i | i ó g r a f o s
.áijmjaest 
'a u n é n t,___
i k : '  B i r o í ’
t'tp e&^iá^do a m if^ o n  tvAú Morent«, 
I b te d ^ o a  á á é  Ií«roando Durán,
í S j ^ i é  Soto y don" jd té  Duráo.
La boda ae verificará en breve.
Los modestos y laboriosos obreros 
de la Imprenta, esos poderosos auxi­
liares del periódico y del . libro, deja­
ron abáudonádo por espacio déúnaSi 
horas el componedor, y, separáüdóbé 
de las cajas, remontaron spl vuelo ha­
cia las elevadas región^ de' '̂Tíiiíá,- 
reina y señora de la escena.
Para proceder de esta suerte, Jes 
guiaba un propósito a l t ru is ta e l  de 
allegar recursos destinados al sVeorro 
de aquellos compañeros quev por ad­
versidades del Destino, carecen de 
trabajo o se enctrentran enfermos.
El público malagueño, que nunca ha 
regateado su concurso valioso a actos 
de esa índole, ejercitó la santa virtud 
(le la caridad, llenando por completo 
el antiguo coliseo de Atarazanas, que 
aparecía la noche del Miércoles es 
piéndido y radiante.
Cuando penetramos en la 
Lara, experimentamos gratísima 
presión al verla exornada con arte y 
buen gusto con guirnaldas de ramaje 
y ñores, y ocupado por una selecta
En unión de au dtétlÓgflfiáia '̂ 
ll» vegveaado de ^el diputado
provincial don Antonio Arce.
Finalizada La Reina Mora, la Banda 
Municipal nos ofrece una audición,
Secutando una fantasía de 
opereta El Conde de LuiMmmr^o\ Pe'- 
,l^^la  callejera,, j  el. pasodoble de <la 
Z^zuéla. El principe cUsío  ̂ ;, >, 
aplausos adroii'adxA’es con que 
concurso prtíftié' el trabajq^dé Uues- 
itra Banda Municiptíli ag^rupación ar- , „„„ 
tística a la cual iodos debemos p r e t ó  f  distinguida édpeiia,
apoyo para su prosperidad y' e n g íán -i ^ -.t
Idecimiento, difmostraron el crecienfé |
interés qi^e despietta.  ̂ f  _____
El kéñór Bélmoáte’sé vfó o tdi^do a^ ^ ^ i3allerrfa don José Augosl^ 
saludar repetidas veces, para corres 
poñdííf d tales~ muestras de afcctoi
Ayéf» e l ' g e n e r a l ,  señ̂  
méaézde Sa$w3val,, acompañado 
Gobernador niilitar de esta plaza, sé'  ̂
ñor Berenguer y de sus ayudantes, 
marchó por la mañaná<dei ¥élea Mála- 
SOTÓ’ dfdiga. regresando ál me
Por la tarde hizo varias yteitas. 
Hoy, «Tel correa de la híalí
grcsar á .a Seyill^
Ayer vino de' fí-ratíada' él' cemhftrle','.,-
refio do Foinento ed squella plaza# ;í‘, T B A ^T R Ó  C S B R V A N T E S  
don Miguel Aguilera Moreno acem>
,«^„ivi„ á>^ quedebutaráen: estecoliseoelpróxi- Han venido de Melilla, el capitán^^  ̂ :
“ I  La obra el'eglda para lefc jJeiJsit
don José Benchimol, don Kaiael Cray |  preciosa obra en cuatro actos traduci
«EL SEÑOR eOBERNADOR»
^ f  aba Antonio Jiménez^
Terminada la parté Ifeiusical, repre­
sentóse la regocijada comedia de los 
inolvidables autores cómicos don Mi-'
fC á s ir k -Á  C«««Ki«
 ̂ Ayí^ táMdi a  las sei%t'se reiBiitó.ilia 
de Comercio. Indus-
Es obra qt^  nunca muere ,
I de luego Se'escuchará sjtfUUpt'e.Cóp.más 
gusto que. toda esa serie de.astracana^ __________ ________ : * . -
concurrencia, en la que predominaba í  das que nbs‘ ofréceñ hoy dertóS auto-1 dél naiBÍsWó de. Hacienda, qúe dé m.-------- -1 r  .í ___  ̂ » ñera más o menos directa afectan a las
; ciaSéií.iiifbrqaBtUes e indui^riales..el bello sexo. |  res.La Asociación del Arte de Imprimid f  
y sus similaréb, organizadora dél be- f  media 
iiéfico espectáculo, puede mostrarse I sus
satisfecha del feliz resu'tado obtenido, 
en el que, como era de esperar, se ha¡¿ 
puesto de manifiesto lás simpatías dé 
que disfruta en Málaga la citada Aso­
ciación.
Ayer ofrecimos ocuparnos con la ex­
tensión merecida de ía función de los, 
tipógrafos, y, en cumplimiento dé lo 
prometido, ponemos manos a la obra,
«LA REINA MORA»
una,‘
l a l t b i r i o
M ódico del ñ osp ita t'G iv il
Alumno de las clínicas de París (Orí AlbarrgnW  Burdep? (Dr.
K» el tren correo ^  esta tarde. lle­
gará lar éompañia cóMco-dramatíéá 
de Antoú'íá Arévalo y Atítonio Lagos';
: “ É t . - '  t u ;
A t ó i s t B » ?  y f ' f
'«ctiBUifete j i m m m  F ü r i
SAWWii,j'«AKIA,
da por los señorea Manuel Linares Ri; 
vas y Federico Reparaz, «El carde 
nal.» ::á >'•: ■% ■
®aí«i-ía áe «oeina, berrasiieaía*, ebapW 4a sína y iatéa, *Ie'¡¿ííyíÍí'i
i U B I E N é i i
Ju e z  eepédiál /
L A  M E T M I I I R G I C A
J P a s e o  d e  léé=3^ ^ 8 , 8 8 . -
gobernador de cUétpb éátél^ó', yúaan 
tuvo al público en coi}sg|iute hllñrij 
Las simpáticas señ
W ron pendiéntes
acordó que la Cámara emita el ínfor- 
f Aé' qbe ;hití> dé - elesNJr'̂ íli |ás distintas 
ae-ík CftmlslQP®si
instructor de Coini«n.tr don 
G&lcrño, ha 81% nom- 
k  .'iéélÉaéÉ 
'0‘4ai»tr{ifcfá ial;' di»-, 
legAÉd'. la ! ' g i^lrnidir' crvH,' de la p?o-' 
vincía eontife les 4 yantsmieQt4« de An- 
,.tfqnera¿ Hattiiladsfte. y Pitara
Áar áasaba^aocw. -■ ,■ " ■ ....
,s'.'\ ..rJEcoiCbhoixes..;
S» OonitruyeD a r m a á i i^  4̂ ^ | t o i ,  pnentea y  to%  cIm s ' 4é^
>leai|engvanajtti, volantes y muciiaf, otras piof
laÉ ^  hiervo fundido.
M áím gá
bonilla y  BsrniU,TrujlUo y  lo» stfio^^ a4 .r-y ——Mofenté, Guardia. Quintana, Abóla-f  criterio reflejado eucáda ún a  «íeaque-
fio, Platero, Blanca, Márquez, Do­
mínguez, Romero, Martínez, Vicente 
e Hidalgo, secundaron con acierto la 
labor de su principal intérprete.
líos escritos.
Ta
puta------------  . ,
hechos^’dti'téxto dí^varios de .losxefq:
Eijaaz ¿a Bstapona instraya sume ría 
¡MM> bario de msix 
tsiki adanfó dafóiTídé téiáo áuté'í
Por harto do una barra prepiéáad da 
rMbÍ?¡rsff7í«»rdó agradfcer al di- AAntíipió Mana 0 «ñ*, vecipe do gaM?«s,
do é é ^ /i^m ezC h a i:? ,'^ s  envíe» JÍ*lditípc<íBcciéo i r  fes éAéanasA
rnvr ridos proyectos, así como sus ofrécí
r l i i  DJi r lh io iA  V hará aaova;
S>; ' ist ditip co
E L  C Á N O A D O
A lm acén-d i F b ri|9te ri«  a l  p e r  ̂ d y e n  y  de
•'¡í;
jüA w  a&maM
, T o rn ílíe il^ í" ''....
Luego de hacernos oir la notable 
Banda Municipal, que progresa de día 
en día, una marcha de concierto titu­
lada Ál inmortal maestro Eslava, com­
puesta por su experto e inteligente di­
rector, don Isidro Belmente, página 
acogida con unánimes aplausos, el co­
nocido profesor de piano don Eduardo 
Santaolalla, cuyo solo nombre es ga- 
j-antía de acierto, atacó el preludio de 
la inspirada música que escribió el 
gran maestro Serrano para la precio­
sa zarzuela La J?6ína Jí/om.
Se alza la cortina y comienza la in - 
lerpretación de dich^ obra, en la qúi 
los ilustres hermanos Álvarez Quinte­
ro derrocharon esa peculiar gracia 
andaluza que les coloca a tan altó ni • 
vel entre los autores cómicos contem- 
pofáncos.
En «1 primer cuadro se destacó, en-* 
tre los ejecutantes, el tipógrafo Fran • 
cisco López, que en el papel de «Mi- 
jguel Angel», el restaurador de imáge­
nes, reverdeció sus laureles de antiguo 
y notable aficionado a las lides teatra­
les; la labor de López fué acreedora a 
los unánimes elogios que el público Ib 
Gtorgara.
Desde el primer momento compren­
dieron todos que no era lego en la m a­
teria.
La bella señorita Antonia Hernán­
dez Bonilla, distinguida alumúa de la 
Academia de Declamación, y alumná 
también de la clase de canto de la ilus­
trada profesora
Puso regocijado término a la fies- 
ta benéfica de los tipógrafos, la p re -f  
sentación del dueto Lóa Pepe Anto- i. 
mo, formado por los señores Román y  % 
González. js
El trabajo de estos notables artistas, |  
que en repetidas ocasiones han eon^ |  
quistado del público aplausos, satisfizo |  
en extremo a  la concurrencia. |
-Hicieron diversos números con mu-1  
cha gracia, y el señor González, que % 
canta y dice con gran acierto, renovó |  
los aplausos ^he antes conquistara en I 
el «don Nuez.»
m ie n ^  p f p yar la opinión de la 
Cámara en la  Comisión que ha de dic­
tam inar Vsolí r̂é el de creación de un 
Bancó EspíiÉól de Comeréío exterior, 
de»  ̂ ’
La sesión férmin<!í' á las siete y me 
dia. ' ( t¡
N d M t
H efd^m á
Al«m«é« do asta oapital
m m  a  m  m t m  i  ^  t t m -
i^ío F«rr«z C%«ooov», oon 400 /p^atks 
1‘áafro, snc&ntrAc4dlkO cííohs s«ír^:ó1f la 
llttdióa do los Forro«fiVril«s ^áFohiv-
' : ir-; J .
»f;'áa !s M«ro*é| per musrls 
€railég« Cordsvd, «nconlrado en el Cléttcf 
déf Q^asdalolaélnt y debfja éil Fusáts 
4e A m ñáú. ^
) Ei df ásate Domiñgú p&r, íeatíéütá'iat 
Anteoio Eeaidro B»nhez. oasáal
ftf paréder.
Iiiberiadiio
if« lüdepufsfo en lihdrhM
Ente trabajo se va haciendo pesado 
y précisa dárle fin, y créemo» que su 
méjtflr «Remate ha de ser (Consignar la 
expresión sincera de profunda grati­
tud que sienten los organizadores df 
la  función hacia todas las personas y 
entidades que han cooperado al bené 
fico objetó que se perseguía.
En nombre dé la Asociación del Ar­
te  de Imprimir y süs similares,' vaya 
para todos, sin olvidar al públlópi 
nufestró ehtúsiasta aplauSo. ^
de Rosmrio Finó.
puesfo esérrespáoadiénte fíára.procédc: 
a la feformá'dél pavimento <fc la calle 
lílOpi; ■
iJ^na: lÉW ié
B1‘teniente de alcalde, señOr Viña 
del i^íno, ha presentado una moción 
. de l%que sé dará cuenta en el cabildo 
■ de h|íy , que tiende a la desaparición 
; de las vacas y cabrás enfermas que 
i existen en la^capital.
I Est ê abuso censurable ha producido I gran^e^.trastornos en la salud del ve-
B a te ría  d« cocina, H erra jes, H errazaien tas, F ra g u as  
Clavazón, A lanibres, M aquinaria  y  C íem entos.-yChapas de hiervp. zinc, 
etftafiadas; latón, cobre y alpaca.—T u b ería  de lileírvo, plomó y estsfto.—Bem« 
bás  pavá' toídiba uioi.-—Bafilerá» y arU oulos J e  saneantíéipitJ.—^H éldS^as
y  re fr ig e rad ó rá s .—C ribas y d m p a s  perfo radas .
éu eenttena el reo Aéóife
rsz féétée.
P ro p u e s ta  de lieenoiam ienti^ 
sid» pr«||>n8st0s de licsnéiéSÜin-*Kah
lós Iss^resé A»niel Doesrf ogu$z Páé'féj^a- 
próxiitt^; ieaó«1 1 ." dé N®viemlbfe 
^«ící* V«risas p»ra ei 18 d«I wtme; 
í̂ Francíscí» Rolz G%rei& para ssJ 26( del 
pr(»pie m«s_ Migufl» Rsín« Jtgasiar. jue­





éxito mé|» eslupende de
HESPERIA
ínterestnlísime crsaeióa
T t ^ i c s  k  k$  « t n »
cindaríó.
Pre.sidida por,el señor Barrapeo, s« 
vé'r'íaírómtóiífti a«rPóMófa.Tírir*.'
doña Susana Viirier. - .
dijo con perfecta entonación enindó I ,
pregón de los pájaros, escuchando I  PÁSCUALINI
mU(2hos aplausos. d«aá® l»s cíoco;ds í» sin enaainte
L»< Tapfsf.í-n-,a<Aúu ét-. i,> nt." rn-'ifg co— 
S’" " f í í í í f -  (í-i-
íR-ífllJÍJj v>: ij: ^ orf (íjaífO 4c
1 »6« fi? •>. t- i t -1 vci un*
g?*r>&j'.!sc éxtssf  ̂g. í ,Mi  ̂sflalajS'ejttí
P"r «.-¿-ín
El señor González (don Nuez), puso  ̂
a prueba las meritorias aptitudes qué 
posée, imprimiendo ál tipo muchá 
vida gracejo. Si sabe aprovéchar 
esa» cuáíidades y pérsévéfá en el es­
tudio, será ua buen actor cómico, ed 
el caso de que pensara dedicarse a la 
.escena.
El señor Garrido, encargado del 
«Cotufa», cumplió muy díscretamerfté, 
y de haber levantado un poco más la 
voz, hubiera resultado más lucido su 
trabajo.
El sejsrundo cuadro, el
d® ,pr®0î sv
P - £ ' S " 0 € . I E D A
E á ¿1 rxpvcKlo de la mafiana Végve  ̂
Sáróú dé Madrid, dOn Edúárdo Mav- 
tóp Lafuénté^y. PU sobviiío el distlngu!-^ 
do jóv^n é líustfádo'fármacéuttco, dÓá  ̂
Agustín Pérez Mavtoi. !,
En el correo g e n e ra l. vino dpr Cér»  ̂
doba, la aplaudida eancienista P ilar 
García. ■ ¿ -
Dé Cádiz, el éPtimadc joven, doú
C réúiííó áy 'ir'íaít ig dí óll faU ^. 
s baña, cleá>áéKaSdi '̂^divi|j?éO!í^»swat^
I d é í f M i é ’; '■ V ' •' t
i  Lá/'-iteiviPtíí^AA'lí#
i  ÉL aicaídé 'ha publicado un btódo^
|i’ en el qué f écuérdá a íbs ináiv ídW i^:
!¿ jetos al s f^ id ó  éntíiliu;. la obIid^Í(!n. f
I  año, a lte  la au^ridad militar de qnlen |  
i  dependan, al bb j«^de pasar la revis- |  -  lí"




. r  , je.M éJaga.'
{KPserveoÍ9h>i towAdu a las i 
Saaa,. el 4ip 19 de @atnbre de 
' Altara barom¿trl(»:redueida 
laMnk dé^diá agrior. 93 <
ie das oeho de la Bia- 
i día Cata l91St
■ * ‘ ■ • ' I aa^.^ed'j,___ '3, -r
ma¡áBM del d ^  WQ.
Teemémetee se<M)i IdeinháBedd.lá'P./
D&éeéión del ÍHente, N. ' ^
Pósitos de Arénas;, M«éh»iravkya e Iz- 
naia. ■ ’
Don Antonie Mala Cámara, de bs Póh. 
sitos dé'&t'ohidona y d« P«fiftn»,
- Y den ikatenie Raano Marón, de rpp
Pó3ik«s(^d  ̂ .Vói«z, l^iÍAga. panillas i4, 
Acsifimo, BenameearrA, y Cútar.
•«ir;






a |é«Mía.débS( t 
n Serafín y ¡den, f
AéñióiiDietro.-^. m; eit S4 horaa, S4. 
aPtade del (fíelo, easL daapéj ado
, Don Fernando Gatciá Tamaye, den 
Jfian'KfaV^iP Ydldsiféér y dcói FPanéiséo
;hlÜl»Peiiéitad#j^ les nem 
fifé'JúaZ '̂iPñrúféipAPiétfpíteuié' ée  Aihau-^ 
Torre.' ' i ■ ' 
bti Andienciside GruMbiiH se oirán 
sPblttméoienes dupante e l plazo de qam-. 
ce dies.
dúo énffé Entebau y C afa íiíío ,^ ^ fe °  f 
dábalo el público con ímpacie¿ci?. an- I 
siosó dé'cóhbceif’ cómo palian de su em­
peño los que acometíéfan émíJréi^ tal magnitud- /■ .*; > .
La ya citada áé fb rlta ii# ^
áÍEó José Román j Ppe -milla y él tipógrá:
ra rio  de nuestros taíléres, que por 
cierto posee uná excelente voz de b a ­
rítono, a  la que imprimé IfiS ááécóó- 
idas inflexiones, cantaron él flUO m a y  
dis(:retaménté^ logrando Ibs áÍ»láiíáos 
.lie la conenrrénciá..
■ Todavíámayor íidbiefa sídd é í^ ii-  
ts  qué logrearán ambos intérpretes .en 
este déliCádó si ia señorita H er- 
nández Bonilla, menos pudibunda, l^u- 
biera líevado a la acción aquellos im - 
pulsos qúe impefatívamenté demán- 
idan letra y música. •
Eseduo,. deí segündo cuadro éá un 
canto de mner apasionado, vehemen- 
te, de UE3 bélíczá éncántadofa. Todo 
é? respira amargura y cariño, dolores 
y  ternezasí. -
Para esfumar la estela triste que los 
tristes recuerdos dejan en las almas 
enamoradas, «Coral» y  «Esteban» en­
trégam e a los natttfálég ; transportes 
de cariño—-claro <5S que con el obliga­
do comedimiento-^en tanta que ei 'diá­
logo y la música endulzan las amargu­
ras del pasada, con las esperanzas de 
un porvenir que les permitirá gozar la 
vida, unidos por siempre. i
Todo lo que sea quitar al dúo la de- % 
bida acci(5n, que consiste en los trans- |  
portes de afecto propios de la sitúa- 
t^íón, es arrebatar al poema sus vibra - % 
cío dé color y vida. , fs
Y eJ^o fué lo qué ócuffió^ láníénta. h
Dé Antefiuera, él jefe déí CatáÉtrb 
dé eétá provincia, doU Vlctérlno' Maf« 
tínez.
De Almargen, áon Ju an L av ig n ey  
SU bella hija.
En el expreso de la tarde mnrohé a 
Madrid, el concejal: de este Ayunta-^ 
miento don Mánuél Ségálerva Me9l 
cado.
A  Granáda, eí director de.Ida Anda­
luces don Agustín Saenz de Juberá, 
don Ernesto Sánchez y su esposa do? 
na Dolerea áHl de Rebolefio, y  el dis­
tinguido joven doQ Juan Moreno Feri^ 
nández. , ' !
A Sevilla, don EmlHo Herreió Gai- 
Yet y  don Cáflea de lá Vega.
A  Almería, CoU el fin de reYlÉtstv 
aquella comándancia, el edronel de la 
guardia civil don Francisco Puncel y
capitán ayudante don Federico l^a- 
mirez.
AdjudícáGien de u n a  caéá en  al| 
B a rrio  ob rero  «A m érica».
S Ó G I M  K O l H l C A
. iudícáció    rntirt nt  trT^n-rr i i - -' ‘t ■. - un sseu'^v árefes. .. :
'fL ''encnqnlrá vaesdio el éáfté % és- 
ersiairió en prepiélílá á^í Ai^iiiiémiéute 
dé Aléiktieíá, «otedb (Ibif M édámd sóUallj 
de S.OdO peseteé. '
n sóÜGituáeé el ¡fieaiés del oitid» 
I  puébíó; ' ; '
; íiv ,,•(•■ • i • V i;> -i-e'rf.S..:-..’. v'wW
iSHJetradé déi|. Jeep MMIá% Ésprnole 
b t  «eettede Is defensa de  ̂Frapeisae i..... . ‘ 'óofí-f%
liil*
Extinguido el. pla?a para féclai 
contra la clasificación de solicituc
M L IW  T E IT ItL
Ua
para la adjudicación de una c ^ a  enél 
Barrio obrero; vistas las réCÍamacao-
nes presentadas; y resultando que la 
enfermedaii que s(Kgtb>i indica el solici­
tante Juan del Pino Gómez padece au 
esposa María Gómez Rodríguez impi - 
de a ésta dedicarse a las ocupaciones 
propias: de su sexo, según dictámtga j  
médico presentado por dicho solicit%- * 
te, y, que, en su virtud, debe ser con- 1  ¡gi éiTJgéíí’ti.»
siderada como necesitada de a u x iq ^  |  ..... . q j; 41 n .y '
los efectos de la clasificación, q u ^ “
; ?(?I':uíí
Bi .jMóéüteó pi éslébrsré
f».sl Gsntp»
orfno é s iá isp - i t* , uMá ssléés tómr»l> 
peméntoBs *a; «sesoa «1 h«pino9s 1 é tg (^  
•a téés. éstos, «L* eitooei«iá«»* pcfv. él
eaaén» éftíétleé qii« éMg# «I ' 
éftdsnéáe ásn Jssé Ztnhraii#;;:
Bl péptfísr «etot 'sémisa, é«Hó» SeiéA
r*IIMr«Séiitéfá lé «O^étiri* ftiir é«Miigl«gq 
tbH nn  k  qus (^btiia» un isfiéJiMIá óÉil» 
tormiasnáé^ is vsíeás. (ífiU' «t' g9«e
n«y «spscial intoréÁ jn  rsc%óriíTi(».
P“ *“ * 'I  e
‘ ■'«}> ■' i ,'..-T<ri.....
Bn el KtogtMÚéáb eé!r?P)Íá¡p(|iy4r̂ - 
, , . tolxébisiméfnvH Bs hftnrssŵ ^̂ ^
itotsrMé I ls»(ilAm(á4«»tA&'d4Ótoahij,^'|4 (̂ji 
f. t*í*̂ «hr(Mrpé:«gni!aBte«:}¡; 
nn Db
|v J  ‘'TI  ̂ raio, en él píéitá
,, I «ifios léi
' KJa^
Jua ittíafas» Qónzálszj.) J^é^ust 
• Richfosk’ LtiMiné. i Aqtsni® Alt* # ? #<'*>*1
i W r ' í r  j  déz iBshl*éétér’ * áét* Aiéüáto é#. Is 
I Méraeá cité « féÉé Trtqmó Múust,
Skbésbáo ViUoáéfts NéVit8.,.Anloiji|q
lÉi'
Ha régreéádó de Jérez dé la FróÓ- 
tera, en uhíón de su distinguida fami­
lia, el comerciante de esta plaza, don 
Gonzalo Medel.
. '
En Madrid, el dia 13 del actual^ ha 
fallecido don Miguel Díaz Guerrero, 
ti^nients coronel de infajotéfóá retirado, 
tío oé nnéétro qUérido aéaigd et (¡tfieiaí 
Óe este Gobierno civil don JoiS Díáz.
Enviámótr á hUéabro querido ámígo 
como a su familia, nuestro ieiítido pé<
blemehtC*- á báüsá dé qúé ía'récátáda |  «amo por tan sensible desgracia.
«Coral» apfc*bas si permitía que sü ádq-
rado «Estebá^ü* le cogiera íá puntá de
los dedos, áfeñ.ción cerémoñiosa m&y 
en boga allá en aristocrática Fran­
cia, pero poco corr¿.ente en España, y 
menos aún entfe lá clase popular de 
la jacarandosa Sevilla.
jov(ín José .Román Sjf»motan 
cualldódéM mgóás dé j #
El susodicho López vuelve a la es­
cena isn el cuadro tefeefo y úítimé. y ' 
su trabajo siguió rnmedí^do^ la justa 
; sanción del principio.
González en este cua-, 
también nauch,os, j^ |
m
Ayer fué conducidó al céméifetio 
de San Miguel el 'câ dáVer dél conoci­
do agenté dé Aduanas, dofi Antonio 
Ja én  MtiPtíne?, persona,muy estiixiada 
en Málaga.
;Reciba :su defKfpnpolada familia la 
;exprési6n-de nuestro sentido .pésame.
m  ' ' I
Se encuentcéi bu Málsgá nttbmaro 
[querido am ^o particular, el jéfé de 
I correos don Román Lópéz de Agüéló.
esta rectificada, en cumplimiento 
lo dispuesto en él artículo 14 y sin 
juicio de lé prevenido en el 17 del 
glamento, en los términos siguie 
con indicadón de los motivos de pfé-* 
fClTCHCiR*
Núm. i . Don Juan Villar Mártfe: 
teneer- expensáá y viYiéndo én su 
compañÍRva su madre política imb<tdi- 
da; im familiar necesitado de auxilio y 
«áerv-de’más vdad  ̂ques el siguiente,
 ̂ Núm. 2i Don Salvador ^nchez  
Guijarroi tener igualmente a"su ma­
dre polftiGa impedida y un 
necesitado de auxilio.
. Núm, 3. .  Don Juan del Pino Gó’- 
mez.' tener tres familiafes.necesitados 
íd«'aÜhUio y lüá^’íedad que el si­
guiente:. ■ . ■ ■ ,
Núm» 4. DofI Juan Mancebo Bachg.- 
tener tres familfiares nebtssitadós de 
auxilio y  más edad que el siguiente
« L ü  u m o g í i  s o d á t i á
j-f'qíTéíúrsa, líjfó 
4MÜZ ftsihérá^,. Jptu
P#p M’prósshto és' éúavosd. aito'ées'to» 
»fi!iid<» -8m ié ' «Agru^seiód' SeteiafiSS»» 
péíé'qtíé éeiiéttpíefe
ordiusiriftrqué ió  (toishrará Sá«-
hftáo 21 a iss och© y Bn«di« de fé neéhó.
f«Btííóaí’B»!d é» tî stoî áh los 
teantes que qu«d«ron j¡^aii^iiit»bidéi8l¿t- 
ffíwhbs óñ̂ M gtfiímálai-Mgi^iotj-^Ei 
GoTnité, ‘ .! t ' . >í, , >
y  íjlédMs,,
Sbrrrislaé-,’ Jwié ,R^ntor^<;Jás4
Gorsái©» Pi<d*rsji> Tomás il$j»reia 
6fdatoh«J;Deignde 6ar«iA»fiqú« Hidsi; 
lfio'l%eBzái«s, .litáis.Cerrón Zuóu, Jocó 
Pérez C«br»?s, Antonio Sarcia Morsno, 
I MitrUn Torra» H»rn'And«z.
que '«o «Teóétitaia en prisióny 
; El.ds Aldráe dfn Rsíss} Muñé* 
lis, psrs qut «s^itotsnla Aúáieueia aipil 
jcijsto por jarailés. , , :  /''■ 
. Él j'a«z insfruótor  ̂ del disifíl^ I é  m 
AlsBi^da,' 4« ésis éápir&i, é Ids t̂M^geé; 
Aüiófíio ádhéd §áMa y Dé^(^(íiií^ftjm 
Mci '̂, ptra téélárdd^fí!^ '̂'''í^
Al de L« Pélfláa (MamlírJ,: á#Uf)i4<ÜL>’ 
ñ#zNúfi4Z, pdrs r;itpoadif(r'é'iaaiió«»gós
qde sé to hteen.
.ii ..
■ f-;
C í á d l a - M á i a r t
familiar í í^ t« t t r« a b  ' íux:
fin «1 de Melílla llegaren 
- ■«igutotttosvitjefíiíS'if •- ......
ton Yieento N#ve«y den Jasó Üp le 
Ro4«!í don Qab«z4, d»n Río^rde 
■kt
Le han sido Mj tt 
i|tf fipo«8 tmi>s|a4< 
toiOióa de Ctmnh 
Totáí in, don'luz -
Núm. 5 Don Antonio Beigveder s T r r  l-^'<A CÉ ' a á ’ék'?? 
Morillas: tener tres familiares pecesi- mMIs.Iv!* t^ « U iL R i l  ,l fc
tados de auxilio.
Núm. o.. Don Juan  Fernández R i­
vera: tener dos familiares necesitados 
de auxilio y más edad que el siguien- 
.tc; ■: ■;
Núm. 7. ; Don Manuel Lozano ; Pó- 
rl^ iten e r ' dos familiares necesitados 
'déauXiiiOi ' '
, Núm. 8.' DonJÓSé Vázquez Rémé' 
ro: tener un ‘ famBiar  ̂mtcesitado de 
auxilió; y  más e d ^  que e l  sdguieote. 
Núm. 9.- Don JioSé Gaftipes. Duarte 
er unTairaifiár nefíesitadtí de. auxí-
'Gsmlsi,) don AnténiO/Herasy, deñ î-«n- 
R«y»a‘ dd̂ n |!)t»Uio Cereceájt, do,a 
AwSoaio ion »%ai(mio.B.a'riíapiy.
4c» lusa Mis; don Fai'naií.̂ 0 ̂  ez,
den Mznusl ábrjl y don Angsí
Por #1 rnrnÚ ki^^é ftm m M áém  u  
ha étettnde
Tígl»» para qoAiv«^áMi la mayor vi|^-
ae
r
al buen conjunto de 
la obra, las señoritas Bernal Trujillo, 
Navas y el señor Márquez.
En la parroquia de la Merced se ha 
verificado la firma de eiponialei de la 
bella señorita Trinidad Cano, con núes-
y  ontoH i
f ; u . ^ ‘ó t  É ' .
Sel, ssde 641, pónche 17-58:




" ■■iMtíít ■' á. 1
Vorgara
i2 0 r-
f-irp‘í'Tr Tí [dlfliiilUifM‘1'1 f'\'*ÍTÍIÓii|l||l• '• 1 '
E l Difíeetor abcMaufefl, EimrSo «/j-
mes Olalla.A-El Secretario, Jw«w L. pe* ^ n t o  dé mafiana.—SÍs. Ursula.
Jubileo para hoy.—Sn las Garmalitaé.
i "i ' J ü i i i J i j i f i i i Wf f r , ] , " ■'1,Liiiji• - U l e  Péfia»é.—| 4iW.
^iPorJrt .Ddi'jf.-ĵ lóül rigift áí P i,y 
sido aojábrMA'í-'gí í,f,;,
¿itive de todî e les p£tci<>«s d* i 
OíVdoa Ra-fsaí.S,0yM-Lis(i>¥.<'rs',,. .
XfíualmsQto es <, ¡p rí̂
4e tes siguietfieé «gratos -j j-t’N ' ;, v [
. Den.Jeiitó 6|4.r¿í» G«zél*.«ix -1 . ló? Patii- 
ie»de;Pdíisrr»4wa.,Txbf ,̂ ,C. í\y i»m u, uhí- 
vd» del BitQtrrb, Ckuéto. h R̂ -aí. 3i«íí?ia 
de Y«gae#,-.Â t«fUéi§&>
}ÍFi Atd«il«a.y,.G>iS)rrstra<».̂ ' . ,
■: Di>MftalJftPEw©.eaí fiillaifo, del PóÍs- 
te de Cuevas By«s,
«Ii ia lactancia mero
Para ayer estébh'éniuMébb„i^ 
dienéia de éranada, él jdiciá^flbé^ébi* 
de Icé juzgados maUié(^a1id.4é'Aúd)Mf|  ̂
y lá Alameda, entré- don 
Pérez y den Luis Gu»»r^ '
compatesoiá^ ;
S .M . i ,  i,« j>íí¡. 
i»  ?»lM.!4í«!iai«j AIMogí».
PCi?[C n o í í / j c  ■' ES:' 
ifc.Rí.Z íDLAL^.^jeAL TE-.:.
Alera,
í  n S f i íU a »«*a bou*m ' .  .
Sáñcbtz, d i lea 
gÍVi? / * * '  ***̂ ’̂*® S^atade. Ocln !y
. Gura «1 elstómagd é íá 
Éstéfelíáál dé SAf2  IBÜ
Beé JésúReuifr^
nilya.
íien Leopoldo Gaseda Dojiaiie, de lee l o o m i p t a  m m i mS  ■ ' ■> -ti ,'íV'>í'"ifeía
' ''' hv^í M ñHíávt'^ Gu; H n ’'''V
.'fi: ■ ''’ii!-: ■ •'■ : ■n'‘-'l̂ r4
,. yfff
' Tri /'i
flSBSSBPISP9B̂ ?*WIS ^ .r^ngnf!?^t3 ^^
jf' -■%. SU' "--.V.
D E L  E 0 U U E M  I -
Bolsa de Madrid
,, .• (PÜR TJEíí6<5RAFO> ^
Msifií-l^-WlB.
; V. -  ̂ Beitative .
LMi4rM>~Ler¿ y I&dy Coiwriiy h en ! 
4«na¿o di«z rail iibras «sterlinss para la 
craiaidii'¿a trna anivarsUad é» langua 
y lítaratura espinóla.
iTn áúA inW se ña a^eYerrtf aWtíáV^I 
. una cesa qua^sirva ¿e rssideneia a íes 
aeia^antaViel idioma
D E  r a s v m s M s
Franaaa. . . . . . .
,Libras. , . . . . .  .
•^IMariar . ...................... ....
’áBMrtiaabls S par IGd. .
». 4. par 100.
Basca Hispana áaarieaita.
» 4a Bspaña. . . , 
«ersttpttiifirir. TiFaiiír. . , 
Azaearera Praferautes. .
. * ©ii'fliPaHas . . 
B. B, RioFIátá...................




















OviVOa.'^Bidi la iglesia 4a S^n Isidra 
se eSlsbraren fnnerales' p'or ld> liberales 
maártss si 19 4e Ositubre 4e 183|9, 
ehsndv sn las callee contra loskoafell^' 
tas. , :
Aiistieron las aatsrida4es, cevpsisav 
cieiieO y pariantes 4a ios maertes.
Uftta'oempaSU 4el regiaients ásiPrls'^ 
cipd^ribáió les honores.
, Detención
yptei£BÍa.>-La guardia civil d l’É^^ña
L ñ P & U T W A
CBNSIJÓ l E  O lN tS ttO S
dstsnido • sn en jete cenecide
ai L^aosQort, sopnssto •sesine 
Gransv' . v :.
Bbv motivado la captufa sn^L’ásiaadM! 
anónima^ osyo astor dtceqae se reserva 
It cé^iiií^á «serite para eobrln^ás 50.090 
pesetas ofrecidas por abpidrs del int«r- 
íeet» s> qnáeir descsbijerstslstf esiiici
tardar sé ba vsriftoadO 
el entierro dei csdév8? iRd Httstrs pñ!«sr
Btect^b|si,io^ j^« impóselíHdttElnT' 
festaoldá ¿e «íse’o '
UrziBáz
faá ebss^
A la  e n tra d a  
A las« doce sn psnts se resnió el Cen- 
sejo de ministres. .
Rniar^ í̂dáiéS nes éijô  al 4ií<8ñár, qns 
d^llss4s\JiPabisiB:4s<leé»is  ̂ «bmsitE: 
4an4s ejtentsD dspSlgtmto AsÉolsimiadi»̂  
a les dañes cansadas por las tormsntas, 
a Att' Aía qoHé̂  Adbi rsdsds si opsrtená prô antoí ̂  amxíííê : 
Bt8MP,aasláŝ y'Alliit‘llsWbbd 4%«s« 
disnttrs.
Alvarado ara portador 4s la refo^á 
del erticslo M gsn^ dsl Cjiiig® penaL 
qne ae refieifi slasi^dStócias,, y
gnnes antacadenlqr^ra él'prayec^ ís’ 
ammstia.
Romcnones manifeató qse fasbír dSsi* 
paeh&do cn¿p«lfiAy,  ̂a qdisa íníovsa^ d i
nsgantia qss la j^e|;.sa’ púbiiea h*yifce- 
mstído vielsneíiP les vsnds
dw¿(tti..4 í, : i—■ ■ ■ " .- ■ ■
Rietiie» Msreyta y fórmala otyol 
qssiSmásiUett .̂ premovíóndcss s n  ̂  
dsitis^ai , Asmarlo la atsneíón la .Pl 
dsneia par la sxtsnsión da asa pr^g 
ti^.,,.:..,v • . ' .
Merina Jasca algsnaa manifsstaoippia 
ralacaanada» omai; la prcdsecióii ;4 % o ^  
bónan L84tt{>y, dica ,qaa con ejea 
dsipaelamanar la crisis piraaan|a,
Pida qss as den fseitidadés ¿ 
paM fci^psrn  la facción y tranqi î 
Gaaaab axpvasA qpa,aa acspa. ^  gi 
val si tapintc por. todos les iqiSidiM.' 
alcApcsi
X ^ raw M S jp p i
i ministres, y al salir den Antei^io iiMiMr 
I faató'S les psriodistps <|aa solo habmflío 
I a visitair a sn auierma,, a méj4r diclt^,. n 
ttp axanfermn, para no a bafojti una va.- 
cantSf
Sagsidamanta eemanzaren loa comin- 
taries acarear da la iras#, da MasKp, IU¿&> 
sddEüirdb qwriit n»" ñibid t t s  rbsreinr 
sna vacante dejaba -entander que la va* 
canta existia. T' .. "v;:
Otras quitaban importancia a la frase.
Cuando mli6 Komanan'es, lea rsp4r*
^ ters la ipAttmaqoir da la%ps8D»|é¿irids 
I  den Anta^,'- re%llSÉ;n(ÍO''OT^b4fidéí'<á^
4 hay nada de eso; ya van ustedes que ten*
r .  i r ,* í .í i íR ¥ ^  * •w *
Iníbrma^ión |
Laque infermA extai»«nta&1« i^ita la
, I c^n^útiin.qaa entienda an lea prasupuai- 
lazea y mazas un peca mis tjsr<|ra sxñtaoiiitnaKiea da guerra.
*» i  .  ' K- >^ a n q ^ \  centra la guaídtd cívít I  ^  «•ttderVddOMíiai>lia
la hañ.farasuladp íes vacines más prss* " •cerda'dO’ radumr a fres' anoá af¡ l̂dUo 
«-Í..—  j_iL. r I  ptó*» crear las cinco divisianes.
ha-i
les asuntes pendienteaí posHóndcie t  jd, 
firma si decrem <jtéaveCaSrdb «laccib^dl 
prrj^les, da .diputados sn Grana dp y
Ferrol.’H ^a liegodo al exminietro
;UfZáÍZ.;. . - ■ :-4 v'Haciende, séHer;
Vieitó el erseml; y luego 
qniado con un banquete.
El nuncio
Bircelopa.T^Sl ntmeió ha guaírdadd’ 
cama, por bafiarss rstfrísdo.^
Los módicea creen que menana podrá 
livañtarae.
P o a t u l A C ió á
Barcelona,—Loe estudiantes radicales 
sé preponen |i04tal«r él D̂ î minge a favor 
da la familia de su colega y correlígiq- 
jooria Morales, muerto por oenqecaattela




ta.du estar- anJasi' Certas ap.rláe-eü'a W ev
^IJl^qansíjo ttifmmá a, las dos ds la
Á.ía saíli âV íéa- <n|ic’istrea re ím éam  
hablar con les psriadiitas.
RmaMmanammia^dijc! qns se hebian 
aprdbada varios UslpaéSmat«»d« dütiafós 
rnifiii«tamei^L;i|i  ̂Alvarada (^pusoila' •
forma fiíiti#db)ldi^in al ár(fcu!o.8égundc 
del Gódiga penal referente a  las audían- 
ciaa, y les extrémos que abarcará el 
prexecte da amnístls; y que Gasaei y 
RrfS
aebre Ía clH|ís o^rira, i  d«a«4 éáüstdñb©ni
par ias termantas en. pravínoias.., , , , ¡» . -
tigiesea da 1̂  población.
Sa entra an 4  ordqh dal dia.
p  scúteao aípreyaeto saJ|>ra el ifioio- 
polía da axplosivesi
Ventosa apeya una enmísni^a rdé^ci* 
i» aplaca Ja diseusiófi f l M  Jru«
Chdpaprníu;' 1# ddutáéta y jibéPa'il^iifn- 
mianda da Vefitóto, qU?ldÍg&di 4 ttfi 
espíritu ds prdtdccíón a ladífidustrias.
%W»« »J epiazamíeotu. deí debate.
La Cisrva as mue«bu do  ¡aímerde eeu 
Vantesa, y hace, aíuueufna. la .itoeíor- 
4ei| sobra ía eueatíóQ del pap^ qi» ha 
aparecido hoy an la «Gacsimci, túPrhÉ^er.- 
se publicado las bases complementarías.
An.ancia una interpelaeíón. aenrea ded asuntâ  ■ .. . . rr
Sigue combatiendo al proyecte del mo* 
'^poUo de expltsives, y da lectura a nu- 
dat«8> ayudada per M*wrai.y 
©tro d^uhido, que hablan en;vez bsia.
Ipsistaen la desproporción que apard- 
0® en ej proyeotn entre el Upe 4c las ta* 
rifas y jas qus ae ssñslan.
Alba crao antirregismantaria la ínter- 
pelaei^il que ña eaunciade La Cierva so­
bre el asante del papel, y oemunicá a la 
eámtra que aaañana se somateiá a la 
firma 4el ray él decreto autorizande at 
Gobierno para prcsontar al preyecló 
crédites pedidos.
lotárvienein varios diputados. ^
Bn vetacióa ordinaria be aprueba al 
debata i<m rai>
Alba cemunícó impresiones sstitíecto 
rías/ lee mijBlea' peemiiiváit que al psua 
deí‘ Gohisihe---'ia’-cumplaí"«n téSmt/ sam 
páriesf realiid^ie- ¡Si.'sípiííésida -eíitie 
do reorgenH fd^ náéíentt. ■
g¿»céíaÍÉis.-^uá éérl ̂ áteé^^ó ha dea 
truíd¿ PS«-
T---- *>4fu a 25 000 pese-Las pérdidas ásdsu'
lás*
Vallsdeiidir-^SIi h a verlflsédé Solemne* 
m éüé él dlBoab îmr«EÍtó de fe lápidafca- 
lecéda en ía cesa ¿onda- sé éfect'uÓ if"l 
mitrimoaio de ios R«ycs Cstóliccs.
r t  ' iS?'
é -éi Cj!̂ Ís|u;
está fáfde tuVé'’ áue pá^ío. dédtCáéft a 
cuestienaa dei exterior, pnnoijpálménte 
a lo que pe r ( ^ r«  !|it comercio de frutas 
con les plisas haligeranitá.
Beatre de k  teaidera. semána as csiev 
brafeá ©6nm§8 «a Falacia b*io l« presi-
. dé;G'i^étftí que,«
astu'^ réguíar., 
nialFlores regul r en uno y bien en etrf, 
oertánda la erffjái--,- - 
Saleri superior con la tmá y didjeráolfi'i:da l l  heff». 'V.;, .
Bi btmdcviUd^e' Ahjiiififo sumó'
Su compaSere Mariano Garciá rétóító 
een erosiones.
Bi picadór Ntkz^ntioJ fad 
por 4í'-j«ó^‘'f 'á h  tÍUfífi|ái‘Y 
hsrida en un brcié.
Bl diijfif cepserY^der .PecQfo las ma -
rio,^e gftj^o aifmáu acerca de.!®® .yH'': 
quea eapánoles que ííeven cargemepté^  ̂
de frutas desiinades a les psdses en«mi> 
g e a J t 'AlISkanlm: quai ipuéden eensidi- 
larat'pema buena presa, '|>aru Uadas h  a 
miceléoilis ralamoncl entre Báj>afiá y «fi 
país tndesce, el Gobicrno.de ÓSte AciU- 
tará el Ubre ppee de les buqass
Al octavo se acepta nna modtfieaóíón 
qe Ventésa, eU el sentfdé de q̂ uS no be 
ubre» ioiálaento las frontereé pera íes 
^  éxplosiVes, siáo que sé disminuya el 
1  arancel cuando el precié exceda de! 
i  máximo fijado. . -i:-’
i  Apruébase el preyacie. 
f  Bmpieza a discutirse el err^ndamieil- 
t  to de h  fabricación da cerillas y fóefc- 
I  ros, ,"
« Le Cierva 1© cembaía extenscmenle,I señalando la disminución de la venta 
I  por el contrabando de Sos encendedores.
Sigue la impugnación, refiriándose a 
I los maloá resultados que diera el arrienr
T  Dlfhleia sus simpatías hacia el v4te . 
^  parUculai para llevar el servicie de ven*;̂ | 
te a la Arrendataria ds Tebaqoai  ̂más, t  
lo%ue«pafee©, esta Compañía ' está* en !á 
mesa de dipsccaón, y a « sta herq sa'lg?; 
nérnle que .V.S a-ser de elta. - .-ü>
Termina pidieuSo varias i c ’a ra e i^ á ;  
y datos.
'Saspóndess el dabais y se devinta la 
sesióni
I Alcoholeros m slagtieñes
i  La cemísión malsf asna da aleaholas, 
p acempaSada da boa diputades, visitó a 
H Alha an el Congraaa,i pi«UóiuÍBlá quÍAp 
. as ilegua al menepelíay y an cambie pre* 1 
I  mttmi'Abeaar anaalmenta cuataa, aupsi* ^ 
I ríeisAA.íasdiAkey.
Bi[m|aÉ8t«a man«feaió qqa aueptab*
I  cuaiqUiar iérm uk,; siempre que queda 
suficientemente garantirá 1» tnihutac|ón 
por aloeheles. . f>,
Régelas además AUki qua as ume^an 
a laa demás comisiones 4a Baptña para 
unificar la gestión.
A lr^erzo ' ^
luvítadés poijos eomisien&das alclhe- 
lefes máfaguéños, almorzaron j unte s 
don Francisco y denFabté B«rg«miú, 
Bstrada, Sáenz, Bscobar, López Martin, |  
Bérceló y Gómez Chqix. "
Armiñáu na pude asistir, paro envío 
una ©arta.
A Málaga
*n M expreso sáliaron pera M áliii 
lab le e rá s  Bstrádá, Lópei Mái t̂in, Bsr- 
elIiSitferráis y Guerrare.
Bl óánsaaeio dé don Alvaro
Bn sí Congrasó «a ha comantado hay 
mucho la eiarta indiferencia con qne 
apxieialm Rettisonta los dehatea da la 
cámara.
Ss inaiata en que «I conde se mueajlra 
oánsade.






rumbe a les mercados a|fmqn«|.
A seto objeta dicho periódico que coimo 
|.^g||aii|»g.fip£h!f df prastqraflu eíie  ̂s«b- 
patt- #  '-.kimai; :fí .''.’tqrpedeamiafito :;.ás 
nuaftGvdkiisaa que trenspufUin frutas; 
y pide al Gehierno que e» pristéuea da 
tifétfeiUtóu^ dh'élRlédlé iUéüSlUtdUira 
i§é d d ^ k k á ^ j^ á f á d f  .qú# V iviuifW ti
;' Qomeiata^^;.
Bu el Cengreso se cementó extraordi- 
nariamentela escasa ref^onma ̂ ^Uem.a> 
diera del Cocs»jo éakbrádo hoy; , ¡ 
A poco de llegar Romanenea ceufe^ 





Bi duque de OHeehs se pf'opOUe seguir 
an Rema la ánuíación dsi ctSamisnlo 
que oentrt jo an 1896.
I^obra una detención
La detención df Roebotte sfi «feetuó 
cuando acababa de ver a sus hijos, que 
islán en Grandvilia.
Declara ól fiotfnido que estuvo eu Ate­
nas hasta lu declaración de guerra, ma- 
dianta decumentOs faisos.qu» ia preper- 
cioRÓ qu amigo,
Ya an Francia, se alistó ctímo veiun- 
tarío. Bsnqnete
La Asoekción de la Prensa paricina 
ha obsequiede con un banquete al sub*. 
stícretL rso Manioienes, quien pronun­
ció ua áieeare.5 diciendo q»^ d'ti.be eenti-
nsar el eali.a«rqa, •apepiálmshm an. i t  
pqrtá|Bata|ljárgÍCj|^ párqua adviilha da- 
panifandar, an p t  rta;' dé' - AÉ^éi^> - di; 
défidi tedéa lés maééa envíhn i í  Oempla- 
manto da acaro qua^pracisa pmiala 
duecMi^da gumadna.
Faro cerne am los úUimea Uampoa fuer 
rmi tmtfpodawmfBvvariaa hiiqaea ceqgadoa 
ds acaro,, conviana reíerxar mía. produc­
ción, para uedar pvéscindir délásiiin- 
pertacíoneá cmerícanas.
' Gomunlcadois
Al nerta dal^ómma y otrés áteforas sa 
sigua cfmimáéq#;
H e ] ^  Jfánlájfé‘ñu©m el aub dl^'Lera- 
n k  '#eehaza'ttdO"Éiadvairsavió.'
Nuestros aparates hombardsaran la
lesat^fñkrA lIní nófgúros iimtmt 
deli; fueren loMiidas. :
BnDebrdper neircésa la Imuha. 
Leaaeivfes' him 'aoupaia Bro.d, 
ciando 66* plisiesmraa.
l^ lsondres
 ̂ . Nota
Bn nna nota aficiaíi aí AisaTranta Aas-
aa a i ^ H  flíFeé^lU# V tm a to É W m S ,  
jéa zoppmínaa hundieren centanarea da 
caeaa an Jas careanias dé LoBdürsa, y |  
catíaaron avmiaa a üatintes barcos. |
Prialonerosi i 
Segiu «nmfñkn propia, loa priiíéné- |  
reé faiéhas pdr loé flrsiiééa^s an eí Som- |  
mq dude al 17 íu!i© á] 12 Septitmbí'a, 
«ÍM tt 4».125. ’ • ' ;
Qe. ELesáÜ .
Neta
La Agancla SlefánP publicá una nak 
diciendo que las eaetiadrilits da hidre- 
avienea itaie-frandues, durante al race- 
nacimianto ganara! que practicaran an 
la costa oeata de litris , volaren, a pesar 
dal temjMralrmiianta.bembirdaaran con 
óxite dnrarsts unidadef navales anom!- 
ges dastaeadea an Revigne, come tam­
bién las defensas dé asta ciudad.
'Bh Alvérá trabaron combate eeiá lea 
aviones anemigea, legrando alcanzar a 
dea da alies, nna da les cuales cayó al 
mar prsoipitadamsnte.
A péser dsí viva fuaga qu# laa^rigia- 
ran, nuestros aparates regrasaron in« 
dsmiiias.
; ■: Ofioiql
' Sabrá M éitá íia éb ik  dtmniéa de ram­
pa! las uitimas resiatancias dal anamigo, 
antra la zona da Cosnuagnou y Bocte,
nuestras trópas atacaren ayer las líneas 
establecidos al norte de una cambra eo- ; 
roñada pofi faerte, reducto qu® consíru- 
yaYaalcnámigo- :
,,i;iák|é,.4a,nng„p.?ámió.n.domij»&^ «n .
la pandienta dal Fesubie^ pameión que . 
temamos, marcad a un vigorase asaltq, 
•pederáoácnae de 72 prisloneres, armas 
y munieianao.
A dos calumnas anemigss les permití- ^ 
mea qué sa acercamn hasta la distan­
do dn sus fuerzas, para da nueva recibió 
Iwianas an amhaa piernas; ’
Hacia a) norte da Kurepatnikl n$s spe- 
dartnma da varias puestea da campaña.
Al sur da Kiresmaro, cerca da Dosna 
Vatra, rechazamos todos los ataques rea* 
lizades.
Bn laa Cárpates hay poca actividad, a 
eaussvda las lluvias y las niabiss.
Dicen dal Cáuoaéo que considarablas 
núolaas táreos y kurdos atacaron siete 
veces si manta da Sudindágh, sifuaée a 
sesenta varstas da Brzingar, paro los ra- 
ebazames, eausánáoles numéresas ha-
i«a-
Bn ai frente do Debruéja, nnesfra arh- 
llaaia derribó un avión auemigo, qjaa ca­
yó antra nnutras línaas y las coatrari&v, 




Ha Úegade a Punta Delgala (Azsrss) 
nn Vapor holandés canáuoiendo a qnínco 
náufragas del vapor noruego «Rosen- 




Bi Gónskje duró m>s de tras horas, 
eéfifiiranciande luego iargamenta el ray 
coií el réprasentanta de Tdgtaterra.
Parece que Conátantine sa muestra 
dispuesto a Ia,c|ncil||cióa..‘
También se dice que puíó convancar 
al mimstre hritánieo da que Grecia na 
sa prepaae. atacar a Sarrail, aseveración 
que confirmé la retirada de las fuerzas 
helenas a Laratea.
Dosemharoo 
Han desembarcada cien nusves mari­
nos atiadéé4
Les que había en el ieaíro Principal 
fueron ilévAdon ft Zappela,Áárca da lé: resid̂ ciá raaí.̂  *
éti déstacanaento franeo-italiano ha oi- 
doiánétifuidá pér 1̂59 marines, can cuu- 
íro amstráiladores.
Saíióm tsí
' ■■ ■ Exitos
'ABi.'déráehá dalVardar' nes; apetara- 
moa cuetreoíantos: metros da tria- 
cheéft.
Les, servias signan évanzanda an De- 
hrépeljé.




’Bn’Bicalp, Belovaai y Uruí, b.eas<iss ro- 
ckaztdo los átáquas dos a^ví r̂egrie*.





Palia.—Al norte da S-saama loa ft1<-.ms“
cía de varias cantéaarés de mstres, dea* ^  ñas intentaron vanemento atacar I ,s íí-
trnyóndol&s nueetro nutrido fuego da 
conce^trpeién.
Diyársos alaquas qué intentara el ad* 
vérsario lea repelimos, haciéndola g ta a -  
daahkjes.
Bu ai resté dal fíenle sigue la kcUví- 
dad.-




Rl nOñoesía dal poblado da Oaelanqy, 
ai anamigo^ luego da b«mberá«&r nues­
tras iioaescon gases esfixiantes, atacó 
rapetidemanta, siendo racbszado.
También en el norte de Corínitzt», 
donde s« sostuvo reñida lucha, ropeü^ 
mof a loa.centrarías.
Rl coronel Adjisff, qna se hallaba gra- 
S vemanta haridai volvió a temer al man-
Qsas dal norte y cále do Stifly Ssüiisel, 
Los díspi^rds do nusEstra értiúoria dis* 
locaren las'cliisAo asaUánies$> Causando 
al enemigó grandes I érdidss. ’ >
Ai sur da Samma reálízamos nuevos 
progresos durante la jornada entro Bk-; 
ches y Maissonatte.
La cifra total dé prisioneros hechos eü 
las sepionsade ayer, pasa actualmente do 
25.0^intré fííos 10 c
'Én !osÁ«mé3 ptint^s del frouta, sa dos- - 
Ifzólrúnqiiilá la |orñads.
X ü R u b G F d m f tc io m e s
Las Pilm as.—'San éÍ7/ts iOs vapore® da-, 
tenidas en esta puerto, con cargamento 
dp carea'es, procédOnte da'lá Argentina, 
en ÓQ m joyería destinados a puertcs in- 
gloasK, «uy*a tripule clonas so han in»u« 
herdinodo, i
.Ultimumaúta Uagmranles vapores grii<!.
jH é'iiktifiiié- 99 vY^laueía nel notahle 
pm tir don Igiecto Pinaza..
U S  C O R f E S
r e n a d o
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'R 'é f  r é R d  d(fi|
quién veom-
peñaben si caíiiá'ia Grevé, ei marqués 
de Yisnay los pa'fttinci».
1,*® »güéXá6bsn doña Yic-
terU, doña laibil, el Gobierno, abinfen- 
ta éonCérios, íss autori ledas y signifi­
cadas persona f. «  .




^ .H « ^ s s  lo lqs ru*¿tis y preguulos, 
Danreü se eoupa d« varios aeunk^ de Id 
universidad de Bare«kn«.
Ri^ministrp da. lustfuéeióa erepta Ja  
iaterpaiapión qué aai^ueia. v . 
.riBntraaa añ la orden dél éíe, 
'Gantisúán les rafcrmei milftáres.
do siA Í3áitiyG|éi^
vecfes 'c idA áé, sÍííí^<Í
rjXoiÉo liacia Veinte 
ié había érfifadr); v dáj  ̂ sola
Eha nó habíáf éî  
el papel; y su cabeza  ̂
tnbúíéíntoéi^ttéNal
b  más que nríá: tíiiradA sobre 
ISedó aturdida, Así  ̂pues, cu el 
b  terféda puerta, sacó de nue-
4  peco de 
vió a salir,
Be visita
llfger el rey* pfléí
Alfanda rectifica, insístiando «a la iu* 





V fáí*iS?*l*̂ ** ^8i - Ií
to'agati'^omo-
8éñélá*é»; f  qim-jstén • intáneliadtS'  ̂̂ aa "■ 
-ati«s;tedoalea.miniat«n«s.. i:-. s;;
.̂  Aplsade qué^a retiré el próf silo,pues* p
40̂ .que »m i - -  .a §
Gentesta LuquC éééghráudó que s é l  
fpmará una estadletiea exacta d e j s e l  
7ada8f^éá'Wiyadás^ué6'éa un mei^nto,|í
al .ministro, ab s ía lá r?  
escuelaa para.bm^ioelalés.t: ... .
i - '.lUatlficaibiáwtmaate )hqhiardo,iy'iá8l’ ' 
r 1®* ««o»p®n8as de am*
^;^.piaé'miesmddíé«6m_fli«íe». |
 ̂Kste.^auitané setíéjftHíó: la Rp^ándfso W dlflftkió.■ <.......... ^
cíón de vendederas. Rol^káSez inuneia que de acuerdo •
Une cemísión visitó al aícsld*]  ̂ quien  ̂'©'Ón tiilMt, íá'cdmilBláa retira ti pfeyec- I 
les hizo ebéervar quq  ̂aé ve en la prici- t ié de ferréelmiés sióimdáríei paVá mo* ̂  
■léháé cumplir las'ijífahdazas m a u i é i - ^  ,-r; §  
P®’*®*- ■ Y'laifiwáBiailÉ issióV ' ; . • .  m
a caá! da García Prieto, y camo sf ba-
vo  la carta y  la  leyó p fr lse g u n d a  vez.
líneas: SI|a :s e u  tan  pocas
u n  l í a  én tero  én  co m - 
Isquelá que escrib ió  por 
itibiéra pod id o  redacrar» 
íc to , d é s ie  luego  estab le -
U
Rí '^ario eftfcial duíboy ptcbliia- una 
dispeaieión eoneediéndu ''ei crédito dé un
millón ai k  %piti*i?á «»p«ñéiá, ' s im
■''Sp, a titulo dé o a, !éb óerióáf*
cea dur*'® s VÉéáió de!; p f e á '^ l  
l  KiimU^a-
' Rñ^A?f*a*éi;eéaviBiai!Oii ir/ésta lq»da 
'lAmsifarla a.i Sanado. :  ̂ %
\ LasmanBesibntés, ah aetitttil páéifim, 
liaron péFíh cilié ta l  ársoiFi i^u- 
' iafi él áhté afi qhé iBIn k é  ra*
hfc*:,5:
•̂ ív6: MC O N G R I R O
iS r l^ a v é á á á '
g im v í^ áa í sanador
á  mtimn hart aa la administró al viá-
Bá^HñciFkta a«aíéd‘d léa tr#a y fiii;©
Ocupan al bahéo dal Gobierno lea M- 
ñiures Raíz JímónéX yAlvaredo.
áú ácStM
doras, pues en al prisupuesta miífiít
yittidm Jt» tagt aaij ̂ ptmnwirólál 
da díchea vandadaras.
Caataata hravamanta Raíz Jimóaaz,
S i
‘ ' l í n ^ b ^ b b e í á  le e  
d ‘H ánti étttá! büb iéfa  écfc 
b ib á í tad á  p á a b ra  dé est 
in sp ii^c ló íí, é^  probab le ú 
la con m ás habilidád . E n  i 
cía con^ ig u líd a d  dé p o s k ié b 'q u e  tííábía ásegufár a 
huérfana sóBre Una disparidad socia l cuáíquiera: ia^ 
teresa^bá a B afh iide en stí-^suerte atnenaZada p o r un 
gVan-'peligro, que debía patecer a la ¡oven ta n tó  m á* 
y o r;tU a n to  liiáá desconocido  le era. P o r ú ltim o , las 
palabras de herm ano  y herm ana excluían  de estas p r ir  
meráSisreláciOnes toda  idéá l e  afiuOr.
' De bsta suerte , s i  e s  aquel ^naom ento B a tb illo  i e  
hub iéta  éneofi'trado frente a freniie co n  d ‘H arm en ta í, 
éh véz de Vélase cortada y  rub o rizárse  cóftio un a  joven 
que acaba de recibir su  p flm er b ille te  aínorosé,^ le bu~ 
bléra á la rg á lo  la m ano  so n tió rtlo sc  y  d ic iéndo le .—
^ ^ t* a r ^ k iñ 7 d ó s ,  f r e g a r é < tW o s p o r  v o s -  )
F rtó ló  ^ u e  había q u ed ad a  én el a lm a de B a tliil-  
de, y era a lg o  m ás p e lig ro k ^  q u é^ lo d as  las dedattb- 
I M é s  l e í  in u n d ó , fü é ía l lle a  dél p l l i g b  que corría  
sq^fecino . P o r  u n a  especie de p re sen tim ié |ito  qiJé ha­
bía sentido, ál verle con un semblante tan distinto 
del que ordinariamente tenía, clavar el pañuelo por 
íáera dé la ventana y quitarlo cuando entró el capitán, 
estaba casi segura de que aquel peligro tenía relación 
con este nuevo personaje que después no había vuel­
to n v lf) ¿Pero cuál era la relácién que entra el peli* 
gro y elcapitán eiistía.^ ¿De qué naturaleza era? Esto 
es lo que le ftíé imposible comprender. Su pensamien^ 
to se fijó al principio en un duelo, óaás para un hem^ 
bte tal como el caballero parecía ser, un desafio no 
era de esa clase de peligros para los cuale.s pueden 
desearse<laá oraciones de una mujer. Por otra parte, 
la hora que la carta indicaba no era tampoco }a más a 
propósito para desafíos. Báthilde pues, se perdía en­
tre sus conjeturas; mas á pesar de eso pgnvaba sin ce­
nsar ea el caballero* y si él habí.a calcnlVdo esto ;miS'̂ ' 
rao, su cálculo salió de una exactitud lesesperaiLlé 
para la pobre Báthilde. . , -
< Todo el lía se pasó sin que §s-ta viese, a Raoul, y 
bien fuese por plan és.tratégko, bien parque su atear 
-ción estuviera en otra parte su ventana p.erman«cié 
constantemente cérrala. Así fué, que, cuando Buvat 
volvió segíán tenkde costumbré a k x  cuatro y diez 
minutói eacnntró a Báthilde tan triste y pensativá, 
jque a pesar de sn p,é.c% penetración en semejante ma­
teria, lo conoció, y por tres o cuatro'^veces preguntó 
lo que tenía.; Cada vqz que le hizo, esta pregunta, coa* 
. S^tkiJ|e,f OR uám ;le aquellas sonrisas ,que ha­
dan que Buvat, cuando las usaba, no pensase en nqda
-’l
■ ' : t f í e  . ‘. v y .  :Ife
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Étw iXoftiial>« iNditow /tM M Ít StÜátuio», 
ttmbión inauboriinties.
El priBaato afitíA da awibtdt. faízaatj
pnas caindesa dirigía •  loglatarra
4»inniBftí<̂ n sa raaiatíó atripulació
^*Bican las tripulantea qna conirii 
ean las casas armadaras das tipos 
analdoa: una cuando nairagaban antro
dé
puertas nacionales y nautralas, otro on- 
f_--------siendo asta úl-
a cansa da las
bieron la Tiiitji dal principa J a i f  a de 
Grecia.
D e Á M s k r d a m ,  •
LAS SUBSISTEÑSIAS
Se confirma que ven Báteckl, al dic« 
tador de la alimentáclón» ha dicho lo 
aÜguienté:
«Aunque la cosecha na haya sido 
brillante, al menos se podrá sacar frn- 
to de ella si se toman medidas extro'^
I madamente enérgicas para racionar a 
I la población y  aumentar en cada caso 
l i a s  tarjetas distribuidas.
I  Se tendrá ademáe que prescindir de 
" los intereses particulares, salva en lo 
" referente a los necesitados del ejército, 
qu#t® del cruesro pero todo lo que se refiera a una in-
f / r ü i o f  ’a disposición i»l cónsul h*lono. í  dojarlo a  un lado. >
El vapor griego tMaria Sihatmi zarpó * vammeae ..... s-rr .vr' f̂fvgeggaMO^
rápiáemonto, rompiendo las amarroe, |  L A  A L i E O R l A
iras do tan. i-itfSi!?
8f  niega a cumplir
tro puertos beligorantos 
timo mucho m is croeidó 
mayorts riesgos.
Ahora o! capitán 
le convenido. . . ,
Ayár sé sublevó la tripulación dolva ' 
por griego lAudrea Garskid»y el capitán 
pidió auxili©, pastado a sn bordo nn pi-
había dq ser vifttimi^ de las 
prebo íancieñarió;'
Las Ordenanzas Municipales dicen 
que se eche la estríéniha a les pdwo* 
gabnndes, pero ne consigna nada que 
autorice la parpettacién de salvajadas da 
asta naturaleza. , ,,
• Y conste quoí. pretestames de ella, ya 
se trate del señor Somodevilla e de etre 
ciudadano cualquiera a quien la mataran 
nn parro de, esta forma insólita y propia 
, da cifres.
Repetimos que el hecho, en luger de
■ tomarle a brame para hacer chistes fu- 
1 nerariesi deba ser objete de censures y 
i de un severo correctivo para evitar su 
I rspatieión. ...
■l auxilio de tíña paroja do Seguridad y I 
ia i suarda lasé Ránas, para qut Is I
echaran el g^»ntaaUMasatryij.» ^
Cuando éste ae vió aorprendide y re^, -
daade de agentes,, pretendió agredir con
i A C A D E M I A  D E
MADRID.—PLAZA DE SAOTO DOMINOO, 14 .
i  , « . i
doloalaprovoncíón.v, |  Kgpneiosas
Teatro Lara
e. higiénicas habitadenasv para intarnade.
Pídanse reglam entos.
H IG IEN IC A
SI do
las amarras, %
antes do que se sublevara la tripulación. 4
Trabáj isa para reducirá las tripula­
ciones heionSs al objete deque los bu* 
qU iS pueáau continuar el viaje. ’
Un vivo
Madrid.—Rsta larde se presentó en la 
Central da Cerraos nn individuo disfra­
zado do Oficial y pidió en la taquilla da 
Francia la cerraspendoncia do Bayona.
Los encargados de la taquilla aa le en­
tregaron, hacíóadele firmar al libro, vo- 
rifieado lo cual dmaparoció rápidamente 
oliádión.
Al darse cuenta da la estraiegema, 
desda Correos sa dió aviso al Director 
gehoral do’’Soguridad quien dispaso la 
buaca ¿el «vivo.»
La cantidad robada se eleva a 30.250 
posatas, poro, según parece, la mayoría 
son valores públicos incobrables.
Accidente
Madrid.—Ra la carretera do Navalcar- 
Boro volcó ol aiito-cerréo de San Martin 
do Valdoiglosies, rosaltando^ muerto el 
conductor, y heridos ñieto viajeros, en­
tro olios el diputado a Certas don Leo- 
példo Matos, ex-geberaador do Barco-
RESTAURANT y TIEÑDA de ViNO$
CIPRIANO MARTINHE |  
Marín García 18 >{ M álaga  ̂
Servicie per cubiertos y a la listé. 
Precio convonoienal para al sorvidé 
a deimicilio. Sepocialidad an Vine do 1<É 
Meriles do don Alejandre Moreno, d t 
Lacena.
. : .L . A  'A l ^ B E S l i t l A :
éxito más oitnpepdo
HESPERIA
os la inteiresantísima croeción
Trfitico Icios alMK
oxclueiva y única del
CINE PASQÜALINI 
desdo las cinco do la tardo, sin aumento 
do procíos.
Debutó anoche en ol coliseo do Atara» |  
zanes la •troupe» Stolá. f«m »éa’por una & 
jamilia do arlietes, que lo mismo oonyior- 
t»n un huiVO en una lechuga, que imi- |  
ten ala Paatera Imperio. ; . .  ̂ í
Sen los hermanes Stela ilusionistas, j
transíormistao, prestidigitadores, excén-
tríeos musicales y experimentadores de ¡  
Y todo lo hacen etn  mucha * 
buoii gusto y notable perfec-
AGÜ4 f  BGITAL D I ABBOIO. premiada an 
médaUai do érd y plata, la mejor do todM lar eoaaeidae P*!* 
te ios eabeUoi bSaneoa a su prhnitifo odor; no mancha la piel, ni **
Befrelaañü en itimo ^ o ,  lo me haee que pnáda « « « •mltre'emÉ*ndahle bratimtine¿De venta enperíamería8, f  pdaquewaa.—Depónto Gen*
lsaliFiW íiádéíBj?r¡nettali--l^ . • . ... . i . , . . __ _---- fAOlOHSBvBaigi» la maraede fábdeaf «preemioqueia eiarra
'R é la  iprovtoci* ■ . este
El vocittO doAntequeróiFránciMo Po* 
ze Jurado, denunció a la guardia civiUel g cíeos artiataa 
puesto de. Vüianntva do ja Concepción, 
que da su corlije iHepp,do «Rciirío»
la megia. 
limpieze,
®‘ Ff¿almente sen artiatae da mérito, qqf 
además tienen en sú fivor^y|he «• P»e* 
wnten can modiitiá plausiblo.^y hablen- 
do correcto ctstollaoo, dosdoñendo osi 
monomanía ridícnla y do mál gusto.^quo 
in s is to  en pretender chapurreer oljis- 
ñtñol con palebrás y  fonética axtranjc| 
rÍM an  del agrado de artitas cultivadoroé
CKih óon
)Por lai presento so cita á ledos los cem- 
patñeres, oarpinteres y obanioíast para lo 
rounién goQorál ordinaria quo sa cele­
brará hoy Viarnes 20, a las 8 y lj2 do la 
nocho, an nuastre domicilio secial, callo 
Nesquora númora 7, con objetó do tratar 
asunteé de vlrdaddrá iiipórtoiida para 
él groMihiv" ? '■
l]r«dinUite If |lfls|i
R«oA«dnoi4n 4^1
A rb itr io  9A m «s 
Día 19 de Octubre de ISlfi
Feeataa.
fieblaB-deeepaíociie 21 
deoabrí«> qao a* «ttcóírtrabih peStenao 
en terrenos de dicho cortijo. . ^
So practican gaatíonis para averiguar 
ol paradero do los animales.
A la guardia civil de Cortos da la Fron­
tera denuncié ol vecino Francisco Red- 
rígñcz Torrején, que dol caserío llá- 
mado cRanehe do la Pero ja» habían 
desaparecido ún burro y una burra, pro­
piedad dal dannneianto.





( S E R V I C I O  E S P E C I A L )
Situación milita^
EN TODO» LOS FRENTES
Los francesea han completado la 
conquista de Sallly SailHiel, y se apo­
deraron de las lomas que se alzan al 
norte y nordeste de dicho hurgo.
Da Picardía, son dueñas de la cal­
zada de Peronne a Bopaunae, casi en 
toda su extansióa.
Tranaloy, base de la línea alemana 
que cubre a Bapuume, está en peligro, 
porque ahora podrá ser envvelto por 
el sur.
Un despacho de Salónica dice que 
los aliados han empezado el ataque 
general do Monastlr.
Sa trata de una operación difícil.
E l asalto frontal deberá ser apoya­
do con flanqueos por el Tcheyna y  el 
lago Prespa; de ©tro modo resultaría 
demasiado costoso.
No hay noticias nuevas del frente 
rumano.
Parece que Falkenhayn reagrupá 
■US diez divisiones alemanas y sus 
cuerpos auxiliares austríacos para in­
tentar un esfuerzo nuevo.
Se asegura que tiene dos objetivos 
principales: uno, la marcha sobre Bu- 
carest por Torre Roja; otro, la inya- 
■ién de la  Moldavia.
Veremos si dispone de elementos 
para esta doble ofensiva.
De Londres
VISITA
El rey y la  reina de Inglaterra red -
á  t r a j K lt y l l  de
Como recordarán les ' lectores, I t  
neehe del 24 de Septiembre último se 
desarrollé an lo tabarno donominada 
«lAltoaqnlI»,. sita an la calla da Criato 
da la Bpidamia, una aaygrionta rayorto 
an Jo qua ínterviníoron , la* harmanos,
Santiago y Francisco Sáñphaz I)ia^,Ju»|,
Camino Carinaras (•) «Mattmfüssi*» T 
Narváez Rodríguez. .
Hube tiros y garrotazos, saliendo todos 
les centondientaa heridos.
Santiago Sánchez y ol «MaJamo|roa» 
lacharon, fariosamentaon aj aaalo,^r«- 
cibiondo al primero numoreses golpes 
que la produjajton íasionaor^d# baatanta 
consideración. . v .
Rafrascamas cen aste* datea la mam©- |  
lia dallaotor, pura deeiilo qya ©I Sentía- g 
go Sánchez Diez ha fallacido on su do- 1 gu Carie jima ha aide datenide al veci- 
miciiie da la c*Ua da Puort©, Rcrejo núr I  hq González Guarraro, al cual se
mere 2 , y según craoncia dai yasindario, |  «neantró unas elfoíj as que contenía va- 
la muerto ha aobrovanido por cons©cu©n- 1  pedazos de pan, un írezo pequeño do 
cía da la paliza recibidiSv  ̂ , I  queso y divsrsás racimos dé uvas.negán-
Santiago sa aeosió.a peco de ocurrir oi |  ii^gg g verificar la davalúción a l dueño
Del cortijo Uamtdo «Las Cantararaa», 
término do Ces|rabonaia, han hurtado 
25 cerdos, prepísdad da los vaainas den 
Miguel Martín Monxaneras y don Fran­
cisco Gallego Herrara.
Bstoa han htehé is epertuiiá denuncia.
suceso y lo han sacado del Jocho para 
trasladarlo ol eamantario.
Ca istricniu ffinaicipal
da lae cUtéas alíorjfta Antonio P«ña der- 
bacho. ’■ '■
Ei detenido ha sido puesto a disposi­
ción del Juzgado.
Sa rapatidás ocasiones y sabiendo qua 
habJamoa da meracar al »n*>jo i s  ios 
edilés preconizadoras dal snmíniatro de 
la ástrienína a ios parres calUj aros, sin 
limitación de horas, como so pretandia 
por algunos, hemos censurado él proce­
dimiento, que nada dice an favor do una 
pablación culta.
Ultimamente sa adoptó al acuerdo on 
cabildo da echar ia llamada «moreitla» a 
los canes vagabundos desde lee nueva de 
la nocho a les sai» da la mañana, y nada 
dijimo8,por entander que loe encargados 
d« dístrifauir la ventitosa sustancia, ha­
bían do limitarse, a lo resuelto, a privar 
do ia vida a ios perros exelusivamanto 
calisjeros, equellos que no tienen dueño, 
ni señd alguna quo así !o indique.
Pero se el caso que el tal acuerdo he 
degonerado en abuso y sabemos que han 
sido muertes no pocos canes - 1  las mis­
mas- puertas de las casas da sus amos, y 
últimamonte ha ocurrido un hecho quo 
no msreco ser tciaado a chacota, si no 
que, por al contrario, merece la máa 
enérgica censara. . . .
U a «caloso» guardia ha suministrado 
la eatfiíímna ai parro poríaneoianto a un 
auoi^ida amigo y corroligionarío nuestro, 
el eone»j»l don José Somodevilla Lóptz, 
arrojando el preparado por la 
dv UOil hlbxl8l5ÍÓR Ift ttllfcl *# 
tranquilamenta al animal, ■ ajeno a qué
S m e B B t m  l o e m l m M -
Bu la calle do Larios sufrió ayer áta- 
ñana una eaida ol jovon de 15 años 
Emilio Luna Cuervo, fraotnrándoaO la 
muñeca derecha. '
Recibió ftsistanoia facultativa en la 
casa do socorro del Hospital. Noble, pa­
sando después a su domicilio.
Emilia Farnández Soto sa hallaba ayer 
tarda a ia puerta d« an domicilio, Santa 
Ana núnare 22, éuaitdb aa epraximó a 
ella Adelfa Remero López, habiianto en 
la eitada ctlia número 28, propinándola 
un palo en la piorna dar««h«.
Se promovió al escándalo consiguien­
te, dándose Adolfo a la faga, pero des­
pués faó dataníde.
Uno do los Stala imitó a vanos conô
ifos artistas de variaiedés; otro téahzó 
irastidigitacionea que gustaren' nauché 
y  entre todos hicieron un exporiiiMnte 
»e magia titulada «Kn *1 palacio , da ig 
ilusión», trucó: qué gustó y seiprandió
es muy boiiito.y;ía yaslif
rü.iMEUr.11, .1 Júblis. ««y
oóñipláciáo del aépéoiácule.
Áyar se estriñó á» asta aino la mtgní̂  
fies cinta; ̂ Tríptico de das alMas», i âij- 
pritsda per la elengantísima actriz Hrt- 
paria, y fné tal la aglomarasión da pú­
blico ̂ ua sé hacía difícil al daspachúAa
locaiidadas. ■ "IVNé podemos por manos qna falicitara 
nuaatro querido amigo, al señor Pascita- 
lini, par ia' adquisición da tan rsolésal 
j palícula, pñasto qué da astsí ’manori' M 
Vceñao sa cónsiguo'qua la aficién' ñO'ftacái- 
1* por. al himoso arla da la ciBOmato» 
griEa, y da esperar es, como' fiibeerŝ  
jnettte lo doseaaio», que les días qua an 
én cómodo solón se exhiba tan mé 
muta, tonga llenes rebssañtss.
S Compíéíerán el programa otras pall-
Icuias, ■' , ...............
\ (: Salón Novedades
■ í El público quo concurra a «íiarie a asta 
popular salón do varietés, gala an extrae 
í fio cewplacido, por la calidad de los ari-
ilistaaquB aclúin. .
I Pilar «La Jienenso», la simpática 
i pionista, faé muy aplaudiiáa en eu úljiina
llprescntación. ■ , ■ jf  De «L®s Hartura», no podemos demr 
más, si no quo cada día van cpnquistanup 
jf ayores simpatías an al público, qua loa 
aplauda a rabiar. , , . . ¿'w •«Los Falitos», exíóatrieo» uotebilísi* 
■les, deban estar satísfaches da nuestro 
«rsspstable», al cusí hacan reir a man­
díbula hationte. . i Ji ,  tjP«ra esta noche sft anuncia al debut de 
la cansonotista do aires ragionalas, Am­
paro Pon»
W®ta,B d e
No és de espetar oambip' natabíe dol tiémpó. 
Algñnas lluvias en el Cántóbrico. '
Matadeta...................
del Pala. . . î. 
» de Obqrrlaaa 
» , deyeiatiBO»
Él atmadot don Jeaquiu Cabo Páesaolioitá 
de ésta Ceiáandanfila de Mariné, sean inserifi- 
toB en el Bofiatito Mercantil jes vapores de 
BU propiedad llamados «Alaága» y sMl- 
rentxu».
IITIIIil II II IKII
B! maríncr© dol vapor «S. Semi», Ví- 
conta Domínguez Vilé ongatusádo ppr la 
palabrería del timádor Mannsf Gárcífl 
Gallego (») «Maastriüc», dî jó an poder 
de esto doce pesstéií y u ñ fe lc j és pñl- 
sera valorado en lÉ mísmi^aantídad. ̂  
Este hecho ©enrríó la ñéch t dal Miér­
coles y el tripulante, qná nO sreonfjriñjii* 
ha ceñ perder las péseta» y la alh^a, 
buscó per .vedas partas al aprovechado 
discípulo da Caco, y como snech* lo spr- 
prottdiora on acésióa qui .protanSía 
petír el timo cen ‘ otro íncáuto, requirió
La noche dal 25. dal corriente se 
celebrará an «1 Saión-Teatra da la Ju- 
. . . t a l
organizada por of Atonoo Popular, a 
beneficie de la ascñéla da asta centro, 
con escogido pregéama.
1 3 Ó EL €ABALLER« D MARMINTAL
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más (Jileen contemplarla, de lo cual" resultó que no 
obstante sus reiteradas interpelaciones Bathilde guar­
dó discretamente su secreto. '
, Después de comer entró el lacayo de monsieur de 
Chauiieu, que venía a suplicar a BuVat que ftiese 
aquella noche misma a casa de su amo, porque tenía 
muchas poesías que darle a ¿opiari El abad Ghailieu 
era uno de los mejores amigos de Buyat,  ̂cuja casa 
solía venir de vez en cuando porque había tomado 
mucho catino a Bathilde. El pobre abad estaba casi 
ciego, pero no tanto que no pudiera conocer y gus­
tarle una linda cara, a pesar de que no la veía sino 
como por entré uná especie de nublado. Así, pues, el 
abad Chauiieu había dicho a Bathilde con su sexáge- 
naria galantería lo ónico que podía consolarle, a sa-
bsr, que así es c<9mo se ven los ángelrs.
Buvat no faltó a la cita, J Bathilde en el fondo de 
gij corazíSn dió gracias al buen abad, que así le pro­
porcionaba una noche de soledad, porque sabía que 
cuando iba Buvat a casa del abad Chauiieu permane­
cía allí largo tiempo, y era larga ia sesiián. Así espe­
raba q u e^ m o era de costumbre, volvería tarde. ¡Po» 
%re Buvat! el infeliz salió 'sin sospechar siquiera que 
^ or la primera vez se deseaba su ausencia!
« Buvat era curioso y no yaléroso como debe ber- 
‘ lo todo parisiense. Así es que desde un extremo ál 
*«tro de Palais  ̂Royal> echó el ojo a todas las tiendas 
y se detuvo por la milésima v ^  delante de los mis­
mos objetos que ordináriamé8 t« llamaban sn aten-
Después de éspetaí unZhiora, durante la cual Bat­
hilde, preciso esconfesarlOjpstuvolastres cuartas par­
les del tiempo con los ojoSjfijos sobre el papel,, en-r 
tró Nanette. Bathilde entohees sin moverse le man­
dó cerrar la ventana y Nai^ffte obedeció, pero al vol­
ver vio el papel.
-r¿Qué es est©?--:pre|phtóla buena mujer baján­
dose para recogerlo. V |  i.
. —Nada,—contestó con pr<|ititud Bathilde,-^ol- 
vidando que Nanette no sabíi|Íper; será algún pqpcí 
que se me habrá caído de la fal,ti^quera. (T  pasado un 
instante, haciendo un esfuerzo; visible sobre sí mis- 
ma^—añadió.) Puedes echarlo fuego.
—Pero señorita ly sí es coss de interés?—
jcontestó Nanette.—Ved siquieíhlo que es.
La atención era fuerte en demasía para resistir a 
ella. Bathilde echó una ojeada sefbre el papel, afectan­
do en cuanto le era posible indiferencia, y leyó lo si­
guiente:
«Dicen que sois huérfana; yo- tampoco tengo pa­
dres; ambos, pues, somos hermanos ante Dios. Es­
ta noche voy a correr un gran peligro, mas espero 
salir sano y salvo, si mi kermanh Bathilde quiere ro­
gar a Dios por su bermano
Tiene razón,dijo  Bathiíáé conmovida, toman­
do el papel de manos,de ,Nahet|PX'®^^® 
impottaiíte de lo que yo creía,-fy aljdecjr esto puso 
la carta en la faltriquera de su delantal.
Cinco minutos después, Nqfjette quehabíaentra-
■ T o m ó 'h ’ ' '
Vafores de peses entraaosayérí . 
«Ba8tamante»i dé Oeaís.
«Alicante nám. 2», de Ceuta. 
«Camenehs», de Larashe.Salidea: í:. v v
«MameleUa núm. 2», para Laraehe. 




Bniras . . .  « 
'Me^alee.:. 1 
Levante. • . . .. 
OapaoUnee. . 
Verrcaarril « . 
KaSMunóUa .
'Fale í. . .  U. ♦ 
Aduané .
Muelle . . . .  






















Én los exámenes últimamente eelebredos 
para patrones de paR.ea han side aprô â ^̂  
las aspirantes Bamóñ Lépi z Gayñela, , JOsé 
Molina Ranea, Pedro López Jiménez, Jaointo 
Sola Sola, Lucas Ibarrá Gutiérrez, Diego Je­
rez Bediiguez e,Ildefonso Soler Arias.
Para navegér lebáñ sido expedida la li­
breta marítima al marinero lieeneiado de la 
Armada, Diego Alba Cárdenas.
MfttAflUVO '' ' . '
Estado demaetrativo de las rceei laerlloar :
das en el dia 18 de Qetubte bu peso eik 
eanal y derecho por todos eoñeeptosí 
24 vaemos y 1 tem«cas,i^p(íN2.839*50 kt- 
Jiframop, pesetas 888‘98. v,
OOlanaryoabrio, peso 62153 Ulégrao^^^ ;̂ . ̂
pesetas 24*86
28 sordos, pese 2 088 OÓ hUógramds,
Procedente de Melilla hé hecho su presen- 
tasién efiolal an esta Comandanoia de Marinn 
al alférez de navio, don José Cabeza y Coral, 
siendo pasaportado para l|an Fernande.
Ha sido nombrado maestro int 
nalguaoil, don Gonzalo Bû iO. u
¡riño, de 
DBzáiéz,
La maestra deVillanneva del Bosanb, doñá 
Fránolsea Nateiés'Méndez, ha incoado ocicpé- 
diente de jnbilasién por edad.
tas 209*30
Carnet freaoss, 59'00 kilégr 
•evatas.. . .
85 pieles a 0*00 una, 12'50 pesetas. 
Totel de peso, 5.6CI8'S0 kilégramos* 
Total de adeudo, 535*51 pesetas.
GñnuAziioriqa 
Eeeandaoión Obfenida:*» «d di» 19 de Oi 
bre per los ooneépñ>s stgulento»i 
Por inhumaciones, 63S *09 pesetas 
Por psrmanenéias, 79 ’60 pesetas.
Por exhnmaelbness 90^0, pesetas 
Por registro de panteones y nichos,. 00 
Teta!, 7Í5'08 pesetas.
Le han sido concedidos diez dias de licen- 
eia respeetivamente ai maestro de Ardales, 
don Bafaal Gómez y a la maestra interina del 
mismo pneb:o, doña Sosa Yelaseo.
llItlBltill CIECfdll
H'ftpOñAS «AtVAdoSI
Vápor «A.. Lázaro», de Melilla.
Por la Direeoién general se han resuelto 
los expedientes ineoades por les maestros y 
maestras .que teniañ selicitado ser nombra-, 
des fuera dé oonóúrso.
Nuestro particular niaigo don Félix 
Adáninz Garrido nos participa qué pnrn 
atender mejor n su negocio de cemisio- 
nos, ha trnaladado su despacho a la cailo 
de Torrijas número 12, principal. d 
Agradeeamos el atento ofrecimienia] 
que con tal motivo noe haoe, ' I'*
Desde él dia 16 dei meS eotrlente. Se halla 
abierta la matrieula, desde las 12 hetas a las 
14, todos los días festivos, en la Esonela Gra­
duada, aneja a lé Normal, Fréssá 2, para la 
ensefiaaza primaria de adultos, mayores de 
12 afies, que se hallen revacunados, y no pa- 
dezoan enfermedad contagiosa.
Las clases eBaLpeearán on los. primaros diaS 
del mes préximo, a las s i ^  As iiî Boehé.
«Oabo Cdryeiro», de Algeeiras 
» (Cabo 8án'Sebî stián% de Almería;
» «Gabola Flata», de Alioaate.
> «Aqultaina», de Cartagena.
» «San Justo», de Ceuta.
» yalbiinera«,de ^lifcelona.
' TapórbS'ÁrÁapackaáo»
Váper «Ewpiridés», p*ja Melilla.
» «Válbañera» , paira Cádiz.
» «Giralda», para Almería.
» »Cabo San Sebastián*, para Sevilla»,̂ ,:
B O L K T I K  O F I C I A L '
Hasta el día 18 del mes dp J^oylembré piró- 
xiÉáo se admitiián InstaaMÓi páira las opÓsi- 
oiones a escuelas nacionales, éa turno libre, 
de maestres.
Los maestres de estaicapitid don Jaílo Ley- 
va y den Julio Vences, oomuniean: que ee 
ha celebrado en sus rospeetivos eelegios la 
fiesta de la Baza.
Be enbuentra Ugeranientp enferma, la ins­
pectora de primera éna^auza dota Siafbrósa 
Vallojé
Deseárnosle alivio.
El de ayer publica lo siguiente:
Edicto de la vSecéión proulneial',.de Pósi  ̂ . 
tóS| sobre nombramiento de agente ejecutivo 
y  cesantías de otros;'
-r- AuúusíP vde la Audiencia Territorial de, 
Giránada, partieipóndo las sollcitude* pre­
sentadas para el desempeño del cargo de 
juez municipal suplente de Alhanrin de la 
Torréi
•^Edictm de varias alcaldías y requisito­
rias fie divérses jezgadOs.
^Tarifas de arbitrios aprobadas por los 
ayuntamientos de ViUanueva de Algaidas y 
Celmeñar.' , v__
Durante la semana del 9 al kl del éorriéUte 
se han hecho an el Bsgistré Escolar dé la 
Delégaeión Begia da Ensefiansa las sigttién- 
tos insoripclones: ^
EseúelaBnaéionales.lfítaSiSli; nifios, 28fl. 
ERonélas patílcnlares. Ñiflas, 848 y nifios, !|8. 
Qá» dan un total do 895 matrioutas '
.' . . ..I'.'' ■'. rsaaéssmmmémammaBi
f £ i £ 6t£ |S S  SE 8R£IESM
EVrmaréníifi 00BeeptmtBiTei|rilB.'a]rar ia  
mta Taseréria de Haoifada l.6 818*36 peca- 
tas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haoien- 
da un depó l̂to de 146‘8S pesetas don Pedro 
Martiaez Cayudas, para gastos dé demar- 
oaciéa dé la mina déñomihada «El Eéoeñdi- 
30», término de Csssbérmejai *
R E G I S T R O  G I V I % ¿
Jtumaád M la Alameátt t ^
. Naoimisntos’r-Ana María Ortega Baiz. 
"‘Défáheiones.-  ̂Ninguna.
Jw ^ ad e d* la Merced 
Nacimientos.—Juan Bobles Pérez y Abímh ; 
nio Hartia Pino.
DefunoieiieS — Jnana Agullar Guerrero. •• ;
iuaaoAd dd daiae ÍSomiHuo 
NaoimienieS —Isabel Gaspar Martin, JiSÓ! 
Vidal Yili, Oarmen Fnster López, Antonia 
Trojille Gómez y María del Pilar Delgado 
Alés.
Defonoiones —Pedro Miguel Gonzálea, Jo­
sé Torreblanca Bodrignez, Franetsoe Beyeg]', 
Valencia, BosaUa Guevara Benito* y Sebss-, 
tián Doblas Galván: . ;
La Dirección General de la Deuda y Clases 
pasivas ha ordenado iqué desde el primero de 
Diciembre préximo sean admitidos para su 
pago el eapóa núm, 11 de la Deuda perpétua 
al 4 por, 100 Interior; el núm. 80 del 4pot ItíO 
amortizabléy elnúm 102 del 4 por l l .  éxte 
Yior de la emisión de 1891.
C d l t i S  A .
Se desea oemprar una. Dirigir ofá 
por A erito  a B.. 0 .;'calie'::No8qñ*]NÉ 
mero 16, priacipai deroqha. o i v .
ESPECT^e
El iagenleró jsfLde montes éómuñiea al 
sefior Delegado de Hacienda habSé sido apíro- 
bada y adjudioáda' la ^Subasté de aprovecha­
miento de pastos de les montes denominados 
«Cerro Gordo» y «Sierra Alpujata», de los 





Alas 8 y l i 2: «Losdos. 
Predio»: Butaca, 1*26 pesetési 
CINl PASCUALINI—El
A J^i^  de Garios Ha«l ti'
I Espafia.J
Hoy, seooién oontinna d.e 5 40 MwW f
Por eî  mi^storio. de la Guerra han.,. íñ^o 12 dé la noche
eéneedidós lós sigUléñtes rotiroa: ' ’’
Miguéi' Escafiuelá Vásiqueé, oérábineró,
38*62 pesetas.
Don Constantino Mesa Miníguét, suboficial 
de infantería, 187*50 pesetas.
F^ipe liiólgóís Fine, guardia dvil, 38*02 
pesetas.
Don Vicente Gntiérres Pachón, suboficial 
de infantería, 208*66 pesetas.
La Dirección general de la Óouda y Clases 
Pasivas ha eOnoedido las siguiéntes pensló- 
nesí ; ' ^ ; ■ ■ ■
Don Pedro Manuel Amat Hernández ̂  doffa 
Bosa B»salo Gil, padres dSl soldado Fédro, 
182*60 peseta».
Dofia María Meléndez Farcellede, huérfa­
na del comandante don Joaquín Meléudcz 
Fuentes, 1.195 pesetas.
Dofia María Adieozaba  ̂viuda del segundo. 
teniente don CattilvLszano jBatrie, éOfi êse? 
tas. ■,
Los Miéreoies y Jueves, ^ th Ó  F  
Todos las noehes grandes «sb^ 
Domingos y dias festivos, ftnuclóh]̂ , 
I  de la tarde a 12 de la noche.. tj 
Butaeé, 0*80 céntimos.-<--QoñtfaL 
Ifédia general. 0*10 i #
BALON NOVEDADES.^ 
de oiné y . varietés, tomfiiido 
artistas.
Plateas, 6 ptas. Butaca, l*i 
PJ|TZT FALMB.—(B&tuaiô léñ? 
hmíOtSarok).
. Gsaad«iRB«ioneB da ebui 
IM KfsluHi, oxhihiindoié *ss 
BALOM VIOTOBIA EOÓ:
■B la Flasa da la Merced).
IfdaB las BoehM ezhihlfliiÉ'4* 
•Ueúlasi su SU t*av«HI«''é«teéuéó¿ 
mNEMA CONOEBT.&^oIta 
i  déla tarde a 12 de Ja noche, 
variados dúmeros da p0Usalás;4r.
Ayer fueron satisfeehas por diferentes oou- 
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